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T H E  
S u p p o r t  
S t u d e n t  
W ' E E K L Y  
A c t i v i t i e s  
3  I s s u e  N o .  1  - C i r c u l a t i o n  1 3 0 0  
P U B L I S H E D  B Y  A N D  F O R  T H E  
U N D E R G R A D U A T E S  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
M o n d a y ,  S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 6 2  
f o u r  N e w  B u i l d i n g s  N o w  R e a d y  
• •  
M o r e  C o m i n g  
B Y  D A V E  G R A Y  
W h e n  m a n y  o f  u s  a r r i v e d  o n  t h i s  
1 1 1 1 1 p u s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t w o  y e a r s  
1 1 0  w e  w e r e  g r e e t e d  b y  a  s i g h t  w h i c h  
v a s t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o n e  w h i c h  
p t e l e d y o u  t o d a y .  T h e  A r t s  B u i l d i n g  
h i g h  o n  a  h i l l  b y  i t s e l f .  N o t h i n g  
1 1 1 r  i t .  S o u t h  o f  i t  a l o n g  a  n a r r o w  
I I P h a l t  d r i v e - w a y  w a s  W i l l i s o n .  I v y  
m v e r i n g  i t s  o l d  h i s t o r i c  w a l l s .  J u t t i n g  
f r o m  i t  w a s  C o n r a d - t h e  l a r g e s t  
w m e n ' s  r e s i d e n c e  o n  c a m p u s .  T w e n -
g i r l s  l i v e d  t h e r e  i n  c o m m u n a l  
T h e  S e n i o r  g i r l s '  r e s i d e n c e  a t  
t i m e  w a s  a t  2 1 0  A l b e r t  S t .  
J i & h t  n e x t  d o o r  t o  t h e  b u s i n e s s  A d -
l l i D i s t r a t i o n  D e p a r t m e n t  w h i c h  w a s  
~as i t  i s  n o w  a t  2 1 4 .  T o g e t h e r  
h  b u i l d i n g s  c o m p r i s e d  t h e  c a m p u s  
W . L . U .  A  r e c o r d  F r o s h  C l a s s  
p t  i n  t h a t  y e a r  a n d  s w e l l e d  t h e  
e r o l l m e n t  t o  a  n e w  r e c o r d  h i g h .  
W e  h a d  n e a r l y  6 5 0  s t u d e n t s !  I n  t h e  
. I y  f i f t i e s  e n r o l l m e n t  w a s  o n l y  a  
y  2 0 0 .  
J u s t  f i v e  m o n t h s  a f t e r  o u r  a r r i v a l  
t m n g s  b e g a n  t o  h a p p e n .  O n e  d a y  
t h e  M u s i c  R o o m  d u r i n g  C h a p e l  
. r .  H e r m a n s e n  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
o f  K r u s c h e n  a n d  D a i l y  h a d  
c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
t o  c r e a t e  a  n e w  a n d  d y -
l l l l l i c  u n i v e r s i t y  c a m p u s .  O u r  e x -
p r o g r a m  w a s  u n d e r  w a y .  
O c t o b e r  t h e  f i r s t  f i f t y  g i r l s  
i n t o  t h e  n e w ,  h a l f - m i l l o n  
r e s i d e n c e  a t  2 5  D e a r b o r n  S t .  
s o o n e r  h a d  t h e  b u i l d i n g  b e e n  
c a t e d  t h a n  g r o u n d  w a s  b r o k e n  
t h e  $ 8 5 , 0 0 0  S t u d e n t  U n i o n  B l d g .  
t h e  $ 1 5 6 , 0 0 0  G y m n a s i u m - A u d i -
u m .  W e  w a t c h e d  e a g e r l y  a s  
b u i l d i n g s  s l o w l y  t o o k  s h a p e  
• u g h  t h e  w i n t e r  m o n t h s  a n d  c u r s e d  
n  p a r t  o f  t h e  e a s t  w a l l  o f  t h e  
' t o r i u m  b l e w  d o w n  o n e  n i g h t .  
t n g  c a m e  a n d  e x a m s  i m p e d e d  o u r  
t  
A n  a p p e a l  f o r  a  n e w  S e m i n a r y  
.  w a s  l a u n c h e d  w i t h  a n  o b j e c t i v e  
$ 4 0 0 , 0 0 0 .  T h e  e n t h u s i a s m  w a s  
p e c t e d  a n d  w e  w e r e  o v e r - s u b -
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Y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  f i n d  y o u r  w a y  a r o u n d  o u r  c a m p u s  b y  u s i n g  t h i s  m a p  a s  a  I  ( 9 )  
g u i d e .  T h e  b u i l d i n g s  n u m b e r e d  1  t o  9  a l r e a d y  e x i s t  a n d  a r e  e i t h e r  c o m p l e t e l y  
f i n i s h e d ,  o r  w i l l  b e  c o m p l e t e  w i t h i n  t h e  n e x t  f e w  d a y s .  T h e  b u i l d i n g s  l e t t e r e d  
A  t o  G  a r e  p r o j e c t e d  B u i l d i n g s .  O u r  a r t i s t  h a s  t a k e n  c o n s i d e r a b l e  l i c e n s e  
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i s  C o n r a d  H a l l .  O u r  w h o l e  i n s t i t u t i o n  s t a r t e d  i n  t h i s  b u i l d i n f ;  i n  
1 9 1 1 .  O r i g i n a l l y  a  s e m i n a r y ,  t h e  g o o d  b o y s  m o v e d  o u t  t o  m a k e  r o o m  
f o r  g o o d  g i r l s  w h e n  i t  b e c a m e  a  w o m e n ' s  r e s i d e n c e .  T h e  g o o d  g i r l s  
h a v e  n o w  m o v e d  o n  t o  a  m u c h  l a r g e r  r e s i d e n c e  a n d  n o w  s e n i o r  s t u d e n t s  
w h o  m u s t  b e  g o o d  o r  t h e y  w o u l d n ' t  b e  s e n i o r s ,  i n h a b i t  C o n r a d  H a l l .  
w i t h  t h e  f u t u r e  b u i l d i n g s  a n d  t h e y  m a y  n o t  l o o k  l i k e  t h i s  i n  t h e i r  c o m p l e t e d  
f o r m .  W e  s h o u l d  a l s o  d r a w  y o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n e w  S e m i n a r y  
c o m p l e x  ( C )  i s  n o t  l o c a t e d  e x a c t l y  g e o g r a p h i c a l l y .  T h e r e  w i l l  b e  s o m e  
d e m o l i t i o n  o f  e x i s t i n g  b u i l d i n g s  i n  t h a t  c o r n e r  o f  c a m p u s  b e f o r e  t h e  S e m i n a r y  
b u i l d i n g  i s  s t a r t e d .  
B U I L D I N G S  T O  C O M E :  
( A )  T h e  n e w  W i n g  o f  t h e  w o m e n ' s  r e s i d e n c e .  Y o u  c a n  a l r e a d y  s e e  a  
( 1 )  a n d  f 2 )  a r e  t h e  t w o  w i n g s  o f  t h e  e x i s t i n g  w o m e n ' s  r e s i d e n c e ,  t h e  f i r s t  
b u i l d i n g  y o u  s t r i k e  c o m i n g  u p  t h e  h i l l  f r o m  K i n g  S t r e e t .  
( B )  
( 3 )  
( 4 )  
( 5 )  
( 6 )  
i s  t h e  t h e a t r e - a u d i t o r i u m .  T h i s  i s  t h e  b u i l d i n g  w h e r e  y o u  r e g i s t e r e d .  
W i t h  i t s  1 4 0 0  s e a t i n g  c a p a c i t y ,  t h e  n e w  a u d i t o r i u m  w i l l  b e  u s e d  f o r  
g e n e r a l  a s s e m b l i e s ,  c h a p e l ,  s p o r t s  a n d  g y m n a s i u m .  I t  i s  a l s o  i d e a l  f o r  I  ( C )  
t h e a t r i c a l  p r e s e n t a t i o n s .  
T h i s  i s  t h e  n e w  m e n ' s  r e s i d e n c e  w h i c h  i s  j u s t  g o i n g  i n t o  o p e r a t i o n .  
i s  o u r  o w n  s p e c i a l  c o r n e r  o f  t h e  c a m p u s ,  t h e  s t u d e n t s '  u n i o n  b u i l d i n g .  
I n  i t  a r e  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l ,  t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s ,  I  ( D )  
t h e  b o o k s t o r e ,  a  m e e t i n g  r o o m ,  a  c o - e d  l o u n g e ,  a n d  a  g a m e s  r o o m .  
i s  t h e  n e w  d i n i n g  h a l l .  T h i s  i s  w h e r e  M i l l i e  r e i g n s  s u p r e m e  a n d  
d i s p e n s e s  t h o s e  h i g h  h i g h  c a l o r i e  m e a l s  a t  t h e  l o w  l o w  c o s t .  
( E )  
g o o d  s t a r t  o n  t h e  w a l l s  o f  t h i s  b u i l d i n g .  B e  c a r e f u l  n o t  t o  f a l l  i n t o  t h e  
e x c a v a t i o n  i f  y o u  a r e  s n e a k i n g  a r o u n d  t h e  w o m e n ' s  r e s i d e n c e  a f t e r  d a r k  
W e  w i l l  h a v e  t o  c a l l  t h i s  t h e  n e w ,  n e w  m e n ' s  r e s i d e n c e  i f  w e  c a l l  n u m b e r  
4  t h e  n e w  m e n ' s  r e s i d e n c e .  T h i s  b u i l d i n g  i s  c o m i n g  a l o n g  n i c e l y  a n d  
i t  i s  h o p e d  t h a t  i t  w i l l  b e  i n  u s e  f o r  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r .  
W e  h a d  t h e  a r t i s t  g o  a  l i t t l e  l i g h t  o n  t h i s  o n e ,  a s  w e  a r e  n o t  t o o  s u r e  
h o w  i t  w i l l  r e a l l y  l o o k  i n  i t s  f i n i s h e d  f o r m .  T h i s  i s  t h e  n e w  S e m i n a r y  
c o m p l e x  f o r  w h i c h  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  j u s t  r a i s e d  ~840,000. H o w  
a b o u t  a  S e m i n a r y  w i t h  a  s w i m m i n g  p o o l ?  
O n c e  t h e  d e m a n d  f o r  t e a c h i n g  a n d  r e s i d e n c e  f a c i l i t i e s  b e c o m e  a s s a u g -
e d ,  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  p l a n  a  s u i t a b l e  c h a p e l  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  
s p i r i t u a l  n e e d s  o f  t h i s  c a m p u s .  
, b e < i  t o  t w i c e  t h e  a m o u n t  d e s i r e d .  
D u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  s u m -
a n  a d d i t i o n a l  p a r c e l  o f  l a n d  
, t a i n i n g  s e v e n  b u i l d i n g s  w a s  p u r - I  ( 7 )  
d w e d .  T h e  h o u s e s  w i l l  s h o r t i y  b e  
d o w n  i n  o r d e r  t o  m a k e  w a y  f o r  
n e w  S e m i n a r y  B u i l d i n g  w h i c h  
T h e  A r t s  b u i l d i n g .  H e r e  y o u  w i l l  f i n d  m o s t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  l e c t u r e  
h a l l s  a n d  t h a t  o a s i s  i n  t h e  d e s e r t  o f  k n o w l e d g e ,  " t h e  T o r q u e  R o o m " .  
W i l l i s o n  H a l l ,  t h e  o r i g i n a l  W a t e r l o o  C o l l e g e ,  p r e s e n t l y  i s  t h e  h o m e  
o f  o u r  S e m i n a r y  a n d  L i b r a r y  a n d  i s  p a r t l y  a  m e n ' s  r e s i d e n c e .  T h i s  
i s  o u r  o n l y  g e n u i n e  i v y  l e a g u e  b u i l d i n g .  
( F )  
( G )  
A d d i t i o n a l  t e a c h i n g  f a c i l i t i e s .  T h e s e  a r e  e a r m a r k e d  f o r  e a r l y  c o n -
s t r u c t i o n .  
T h e  n e w  L i b r a r y ,  a n o t h e r  b u i l d i n g  w i t h  a  h i g h  p r i o r i t y .  
s t a r t  s h o r t l y .  D u r i n g  t h e  S u m -
t h e  S t u d e n t  U n i o n  a n d  t h e  A u d i -
t a r i u m  w e r e  c o m p l e t e d  a s  w e r e  a  n e w  
n g  H a l l  a n d  M e n ' s  R e s i d e n c e .  
s o o n e r  h a d  t h i s  o c c u r r e d  t h a n  
, d e n c e  s p a c e  w a s  a c u t e .  A n  a d -
i O n  w a s  s t a r t e d  t o  t h e  W o m e n ' s  
. d e n c e  a n d  a  n e w  r e s i d e n c e  f o r  
« !  m e n  w i l l  b e  f i n i s h e d  b y  l a t e  
, u a r y  o f  1 9 6 3 .  
T h i s  h a s  b e e n  a  p h e n o m e n a l  
, . n o d  o f  e x p a n s i o n  i n  t h e  s h o r t  l i f e  
W . L . U .  W i t h i n  a  p e r i o d  o f  a  y e a r  
o n e  h a l f  f i v e  b u i l d i n g s  h a v e  b e e n  
p l e t e d  a n d  t h r e e  m o r e  h a v e  g o t  
w a y .  A n  a d d i t i o n  t o  t h e  A r t s  
d i n g  a n d  a  n e w  L i b r a r y  a r e  
f l u m e < !  f o r  n e x t  s u m m e r .  
T o d a y  w e  h e a r  a  g r e a t  d e a l  a b o u t  
n e e d  f o r  i n c r e a s e d  h i g h e r  e d u -
• n a l  f a c i l i t i e s .  M a n y  o f  t h e  
t o  e x p a n d  i t s  f a c i l i t i e s  i n  a n  
6 r t  t o  g i v e  c h a r a c t e r s  l i k e  y o u  a n d  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  t r y  o u r  h a n d  
1 1 1 1 i v m i t y  c u r r i c u l u m .  
( 8 ) '  
A  M e s s a g e  F r o m  
T h e  P r e s i d e n t  
O f  S t u d e n t  C o u n c i l  
u n i v e r s i t y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a  s p e c i a l  
w e l c o m e .  A s  w i l l  b e  a p p a r e n t  o u r  
i n s t i t u t i o n  h a s  g r o w n  b o t h  i n  t o t a l  
e n r o l l m e n t  a n d  i n  f a c i l i t i e s .  
L a r g e  a s  t h e s e  g a i n s  h a v e  b e e n  
i t  i s  o n l y  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h i n g s  t o  
c o m e .  
W e l c o m e  b a c k  t o  t h o s e  s t u d e n t s  I  T h e r e  c a n  b e  n o  g r o w t h ,  h o w e v e r ,  
w h o  h a v e  p r e v i o u s l y  a t t e n d e d  W . U . C .  w i t h o u t  g r o w i n g  p a i n s  a n d  t h e s e  
a n d  t o  t h o s e  w h o  a r e  a t t e n d i n g  t h i s  m u s t  b e  b o r n e  b y  e v e r y o n e .  T h a t  
C h a n g e s  I n  R e g i s t r a t i o n  
A  s t u d e n t  i s  c o n s i d e r e d  e n r o l l e d  i n  a  c o u r s e  i f  a  c l a s s  s l i p  h a s  
b e e n  c o m p l e t e d  a n d  t h e  c o u r s e  e n t e r e d  o n  t h e  r e g i s t r a t i o n  c a r d · .  
C H A N G E S  I N  R E G I S T R A T I O N ;  
a )  A  c h a n g e  i n  t h e  s e c t i o n  o f  a  c o u r s e  y o u  a r e  t a k i n g  m u s t  b e  
r e p o r t e d  t o  t h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e .  
b )  A  s t u d e n t  m a y  n o t  a d d ,  d r o p ,  o r  c h a n g e  a  c o u r s e  w i t h o u t  t h e  
p e r m i s s i o n  o f  t h e  D e a n  o r  R e g i s t r a r .  
c )  T h e  l a s t  d a y  f o r  a n y  c h a n g e  i n  r e g i s t r a t i o n  i s  W E D N E S D A Y ,  
O C T O B E R  3 1 :  A n y  c o u r s e  d r o p p e d  a f t e r  t h i s  d a t e  w i l l  n o r m a l l y  
b e  r e c o r d e d  a s  a  f a i l u r e .  
R E P O R T I N G  O F  R E G I S T R A T I O N  C H A N G E S ;  
P l e a s e  r e p o r t  a n y  chan~es t o  t h e  R e g i s t r a r ' s  o f f i c e  a n y  t i m e  
A F T E R  W E D N E S D A Y ,  S E P T .  2 6 .  G i v e  u s  t i m e  t o  g e t  o v e r  t h e r e -
g i s t r a t i o n  c o n f u s i o n  b e f o r e  c h a n g e  c o n f u s i o n  b e g i n s .  
J .  M .  K O P A S ,  R e g i s t r a r .  
I f  e v e r y t h i n g  e l s e  w o r k s  o u t  t h i s  w i l l  b e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g  
w h e r e  o u r  h a r d - w o r k i n g  p r e s i d e n t  a n d  h i s  s t a f f  w i l l  h a v e  r o o m  t o  s i t  
d o w n  a n d  s e e  w h a t  t h e y  h a v e  a c c o m p l i s h e d .  
s o m e t h i n g  i s  b e i n g  d o n e  a b o u t  t h e  
c r a m p e d  c l a s s - r o o m s  a n d  i n a d e q u a t e  
r e s i d e n c e s  c a n  b e  s e e n  b y  t h e  a d -
d i t i o n ,  n o w  u n d e r  c o n s t r u c t i o n ,  t o  
t h e  o n l y  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  N e w  
W o m e n ' s  R e s i d e n c e .  T h e  m e n ,  t o o ,  
R o n  E r b  
n o w  h a v e  n e w  r e s i d e n c e .  T h e  n e w  
d i n i n g  h a l l  w i t h  i t s  m o d e r n  f e a t u r e s  
w i l l  a l s o  b e  o f  g r e a t  s e r v i c e  t o  a l l .  
O f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  t o  a l l  
s t u d e n t s  i s  t h e  n e w  S t u d e n t  U n i o n  
B l d g .  B e i n g  f i n a n c e d  b y  a  f e e  
c o l l e c t e d  f r o m  e a c h  s t u d e n t ,  i t  i s  t h e i r  
b u i l d i n g  a n d  i t  s h a l l  b e  a d m i n i s t e r e d  
a n d  i t s  f a c i l i t i e s  e n j o y e d ,  s o l e l y  b y  
t h e m .  T h e  S t u d e n t  B o a r d  o f  G o v e r n -
o r s ,  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  e x e c u t i v e  u n d e r  
c o u n c i l ,  i s  a t  p r e s e n t  p l a n n i n g  a n  
a m b i t i o u s  p r o g r a m  t o  m a k e  f u l l  u s e  
o f  t h e s e  f a c i l i t i e s .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  m a g n i f i c e n t  
b u i l d i n g  o n  c a m p u s  i s  t h e  G y m -
n a t o r i u m  w i t h  a  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  
e l e v e n  h u n d r e d  a n d  a  m o d e r n  s t a g e  
w i t h  c o m p l e t e  f a c i l i t i e s .  W i t h  t h i s  
n e w  b u i l d i n g  p r o v i d i n g  s p a c e  f o r  
s c h o o l  a s s e m b l i e s  a n d  s o c i a l  f u n c t i o n s ,  
t h e r e  c a n  b e  n o  e x c u s e  f o r  l a c k  o f  
s c h o o l  s p i r i t .  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  w e e k  o f  c l a s s e s  
t h e r e  w i l l  b e  r e - e l e c t i o n  a m o n g  t h e  
s o p h s ,  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  f o r  t h e  
V i c e - P r e s i d e n c y  o f  S t u d e n t  C o u n c i l ;  
f o r  t h e  j u n i o r s  a n d  f r o s h  t h e r e  w i l l  b e  
c l a s s  e l e c t i o n s .  C h o o s e  y o u r  c a n -
d i d a t e s  c a r e f u l l y ,  a p p r e c i a t e  t h e i r  
p l a t f o r m s ,  a t t e n d  c a m p a i g n  s p e e c h e s ,  
a n d  t h e n  v o t e  f o r  y o u r  c h o i c e .  
F i n a l l y ,  a  f e w  w o r d s  o f  a d v i c e  t o  
t h e  F r o s h  C l a s s .  Y o u  a r e  t h e  l a r g e s t  
i n  n u m b e r s  t o  e v e r  a t t e n d  W . U . C .  
( c o n t .  o n  Pa~e 5 )  
Pa~e 2 
~orb Wttklp ~taff 
:\lana~ing Editor-David Gray 
COMPLETE STAFF WILL BE 
ANNOUNCED SHORTLY 
Dividends For Frosh 
The staff of the Cord Weekly would like to extend a hearty 
welcome to the Class of '66. We hope that your tenure here at 
W.U.C. will be memorable and fruitful; and that the investment 
which you are now making in your future will yield dividends 
of the highest magnitude. 
University life means more than just books, lectures, 
degrees, and hard wo~k. I~ is fi_Hed wit~ extra-curricular 
activities with new fnendships, with formidable challenges, 
and with unlimited opportumties to invest in a "blue chip" 
future. It is a way of life which is new to you. You are p~rt 
of an exclusive minority which is privileged to experience It; 
to invest in it. Whether or not your investment pays off is 
up to you. . . 
Many of you will be tempted to JUmp mto the "Fun" 
aspects of university life. You'll be involved in too many 
activities. You'll be a "softie" who will volunteer to help out 
in order to be a "good Joe". You'll fritter away time in the 
beverage rooms when you should be workin.g. Yo~'ll get behind 
in your work, and unless you snap out of 1t, you 11 ?ever catch 
up. One day in June you'll re~eive the results of your mvestment. 
"Failed to clear two thirds of courses taken. No supple-
mental or summer school privileges. May repeat." 
The returns on such an investment are puny. 
Remember whether you invest in the stock market or 
in a university ~ducation, the only way to ach~eve a high divi~en.d 
is through wise planning. Org~nize you: ti.me carefully, l~mit 
yourself to only a few extra-curncular actiVIt:es, do your ass~gn­
ments faithfully, review constantly, and DON'T waste. time. 
By so doing, you'll enjoy "blue chip': inv:esting which Will pay 
huge dividends throughout your entire life. Make sure your 
stocks rise this ye~r! 
Enioy Your Student 
Union Building 
There's no limit to the number of 
table tennis games you can play 
during a day in our new Student 
Union. Provided your scholastic 
record can stand it, there's no limit 
either to the number of Union activi-
ties you can join. 
The Union Board of Governors 
is responsible for planning these 
activities and establishing house 
rules and regulations for the Union. 
Through an extensive organization 
. of committees, the Board will be 
providing an activity program de-
signed to make campus living more 
meaningful, educational and en-
joyable. All students are encouraged 
to recommend new program ideas. 
Students are especially invited to 
serve on one of the Board's activity 
committees. Many opportunities for 
leadership are available to the willing 
and able. Information about these 
opportunities may be obtained from 
the Undergraduate Chairman who 
is serving as Acting Chairman of 
the Union Board of Governors. 
Student members of the Board 
direct areas of the activity program 
which include special events, rec-
reation, fine arts, and social. The 
four standing committees consist 
of the bouse and finance, personnel, 
public relations, and program com-
mittees. 
Presently the Board is striving for 
NOTICE 
Student Coun'il 
Meeting 
Thursday, Sept. 20 
at 7.00 P.M. 
Council Meeting Room 
Student Union Building 
a diversified and high quality pro-
gram which is open to the school year. 
They will always try to offer the 
greatest service to the greatest 
number of students. Our hope is to 
make the Union the heart of campus 
living here at Waterloo University 
College. It can become a centre of 
social, recreational, and cultural 
activities- truly a living-room of 
the campus. 
Our Union will represent a com-
prehensive, well-considered plan for 
the community life of the College 
student. You are encouraged to take 
part in its activities and are invited 
to use its facilities and services to 
the fullest. 
NFCUS • IS 
Important to You 
Waterloo University College is a 
member of the National Federation 
of Canadian University Students, a 
union of 38 Canadian universities 
representing over 90,000 students. 
NFCUS was created in 1926 to 
"express and to strengthen the Ca-
nadian students' consciousness of 
himself as a student and as a Cana-
dian, to give him an identity and a 
voice that could be found only in 
unity." In effect a federation of 
local student governments, it pro-
motes a better understanding among 
Canadian students, institutes a greater 
degree of cooperation among all 
student organizations, advances stu-
dent interests, and develops relation-
ships with other national and inter-
national student groups. 
NFCUS is involved in both national 
and international affairs. It pro-
motes a student exchange, a work 
camp in Chile, and a N.A.T.O. 
international youth seminar. 
At the present time NFCUS 
national affairs cover eight different 
fields. It promote~:: a national and 
many regional seminars, a life in-
surance plan which is the cheapest 
in North America, is organizing a 
student government research and 
information centre, promotes a lite-
rary contest which was won by one 
of our students last year. In addition 
it makes representations to the 
government, concerning student travel 
educations, government immigration 
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policy for students, and income tax 
exemptions for students. 
NFCUS is worthy of your time 
and consideration. It is not just 
another club on campus but it is your 
student government 's representative 
in the national and the international 
field. To be effective, we need the 
support of everyone on campus. 
Therefore, we ask the Freshman Class 
to give careful consideration to the 
person whom it wants to represent 
it on the local NFCUS committee. 
PAT YANTHA, 
NFCUS President. 
A Welcome from University 
President William J. Villaume 
Welcome, new and returning stu-
dents! 
Four new buildings were completed 
this summer, and two more will be 
ready for occupancy in the second 
semester. The appearance of the 
campus has changed since the last 
academic year; so has its essence. 
New professors will bring rich 
contributions to our academic com-
munity, but the faces of others will 
be missed by returning students. 
Many, too, will look in vain for class-
mates- close ·friends, perhaps only 
to find that they did not make the 
grade. We shall think of them 
often and wonder how they are 
faring. If only they had not torn 
themselves apart in fidelities to the 
hundreds of little claims that seemed 
important, they might not be among 
the multitude that ran but never 
attained. 
Haltingly and awkwardly I am 
trying to convey that an unconscious 
freewheeling acceleration that rolls 
on at more impressive speed as the 
academic year progresses may lead 
only to disaster. An international 
paint company advertises that it 
"Covers the Earth." What nonsense! 
Yet, students try every year. 
The major task of a "student" is 
inherent in that honored word. He 
has available for study as many hours 
in a day, minutes in an hour and sec-
onds in a minute as the most pro-
ductive scholar who ever lived. 
Wise husbanding of time (an en-
dowment differing from most others 
in that once expended it can never be 
recovered) is of the essence of success. 
A simple German proverb expresses 
it well: 
"Zeit hat der nur nicht, der seine 
Zeit nicht ausnutzt." 
selves and t he academic com-
munity which we have chosen 
to enter. 
3. The discipline of settling down. 
"So live in every place where 
you sojourn as though you meant 
to spend your whole life there, 
never missing an opportunity 
to speak a true word, to do a 
kind act or to make a friend." 
4. The discipline of forgiveness. 
Broken relationships and har-
boured grudges are destroyerE 
of efficiency. 
5. The discipline of appreciation. 
Honest effort by other people, 
at any level of excellence, 
deserves appreciation. Ap-
preciation spurs creativity. 
6. The discipline of orderliness. 
"Peace is the child of order" 
- St. Augustine. 
7. The discipline of sifting. Select 
your extracurricular activities 
with care. "The essence of 
genius is knowing what to 
overlook"- Wm. James. Don't 
be glued to a desk, but beware 
of giving yourself a plausible 
excuse for failure. 
8. The discipline of repose. Read 
repeatedly John Greenleaf Whit-
tier's "The Eternal Goodness," 
of which the hymn "Dear 
Lord and Father of Mankind" 
is the singing heart. "Take 
from our souls the strain and 
· stress, and let our ordered 
lives confess the beauty of 
Thy peace." 
9. The discipline of worship. 
At the heart of this Christian 
community of learning is the 
joyful acknowledgment of God's 
eternal goodness. We seek the 
Lotz, President fi 
the Canada Synod of the Luthem 
Church, con~ratulates our Prt-
sident, Dr. Wm. J. Villaume It 
his installation last fall. 
truth of divine revelation 
well as that garnered by o 
own critical inquiry. Pra 
daily. Attend chapel as regu. 
larly as you attend clas5a 
God is not less important thu 
professors. 
10. The discipline of hope. Hor 
dramatically and unexpected! 
God's providences frequentl 
sweep into life righting in 1 
moment what has thwarted 
us so long. 
Dr. WM. J. VILLAUME 
President, W.L.U. 
A Busy Library 
In his annual library report for the 
year ending June 30, 1962 uni-
versity librarian Erich Schultz noted 
that circulation had riearly doubled 
over the previous 'year. For the 
period covered in the report circu-
lation was 40,942. Circulation iD 
the previous year was 21,560. An 
increase of 8,572 was noted for the 
Upper Library while the Lower 
Library increased by just under 
eleven thousand. 
The library increased the numbl 
of pamphlets it received to 97" 
The government documents collection 
which is housed in Room 107 ol 
(He alone lacks time who does not 
fully occupy his hours. ) 
This is the time of year to set up 
a short catalogue of the disciplines 
essential to a successful academic 
year. May I suggest a few to stimu-
late your thinking? 
Typewriter Rentals - Briefcases 
Drafting Supplies - School Stationery 
Ontario Office Outfitters 
1. The discipline of study. Our 
vocation calls for us to be book-
minded; to live with thoughts 
of the world's great thinkers. 
68 Queen South - Ki tchener - SH 5-1171 
2. The discipline of acceptance. 
Present this advertisement at our store up to Sept. 30, 1962 and 
10% will be deducted from your purchases. 
We must learn to accept our-
Talent For Purple & Gold Show Wanted 
Well, here we are back again at W.U.C. If you are like me you are already looking forward with an-
ticipation to this year's many and varied activities. One of the biggest events of the year is the annual 
Purple and Gold Show. Last year P. & G. presented a very entertaining and successful revue. This year 
we are planning a different type of show than has been produced in the recent past. It will be a musical 
comedy which will be suitable for everyone from the kiddies to the great-grand parents. Keep your eye 
peeled for more news regarding the show. 
Incidentally, ih order to make YOUR SHOW a great success for your college, it is absolutely essen!ial 
that you help. We are having the show in the middle of November in order that it will not take up too 
much of your study time. 
Below I have listed some of the fields in which people will be needed. If you are at all interested in 
helping your P. & G. become a success, please cut the bottom coupon, check off the part in which you would 
like to assist, and either put it in the P. & G. mail box at the foot of the stairs in the Arts Building or give 
it to Fred Burgess, the assistant producer, or myself. 
Let's make this year's P. & G. the best one yet! 
(cut coupon on dotted line) 
BRIAN BAJ{ER 
1962-63 Producer. 
------------------------------------------------------------------------------------- .. ------------------------------------------ ------·---------------·-- ---------
YOUR NAME ---····--··---------·-··--------------·-----------------------······-----·--···-····--·-----···-----
YOUR ADDRESS ------------------------·---··-·----------·-······---····· --·------···-·----------·-------· 
YOUR TELEPHONE NUMBER ·-------------··-------- _ ............ ·---·--------·--·-------· 
Business Manager 
Ticket Sales 
Advertising 
Publicity 
Program 
Set Design 
Stage Work 
Costumes 
Photography 
Music-Instrumental 
Vocal 
Dancing 
Acting 
CHECK YOUR CHOICE AND PLACE IN P. & G. MAIL BOX - ARTS BUILDING 
use was rna 
loan service 
This service 
and faculty to borrow 
libraries of other 
quests answered by 
from 20 to 41 while 
ttudents and 
an increase of 
year. 
At the convention of 
Library Association bel 
in Ottawa, Mrs. E. 
Dominion Bureau of 
formed the university 
unbound periodicals 
cluded in the library 
UEing a standard 
Prof. Schultz 
College has a~~nJA•u•••c"•.X 
bound volumes and the 
The total library 
While at 
at 
4% 
Longer Office 
man and upperclass 
are interested in music 
consider enrolling in 
Art of Music), 
works of music, or 
<Theory), a course in 
training and ~;:ight · 
In piano and organ 
with Mr. McClain. 
The A Cappella 
choir of about 40 
by Mr. McClain, 
students of the 
Lutheran Colle~es al 
and Mr. McClain wil 
o f  d i v i n e  r e v e l a t i o n  a s  
t h a t  g a r n e r e d  b y  o u r  
c a l  i n q u i r y .  P r a y  
A t t e n d  c h a p e l  a s  r e g u -
y o u  a t t e n d  c l a s s e s .  
n o t  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  
o f  h o p e .  H o w  
a n d  u n e x p e c t e d l y  
p r o v i d e n c e s  f r e q u e n t l y  
i n t o  l i f e  r i g h t i n g  i n  a  
w h a t  h a s  t h w a r t e d  
l i b r a r y  r e p o r t  f o r  t h e  
J u n e  3 0 ,  1 9 6 2  u n i -
E r i c h  S c h u l t z  n o t e d  
h a d  : r i e a r l y  d o u b l e d  
'  F o r  t h e  
w a s  n o t e d  f o r  t h e  
w h i l e  t h e  L o w e r  
b y  j u s t  u n d e r  
i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  
i t  r e c e i v e d  t o  9 7 5 .  
d o c u m e n t s  c o l l e c t i o n  
i n  R o o m  1 0 7  o f  
a l l  i n t e r e s t e d  i n  
w h i c h  y o u  w o u l d  
B u i l d i n g  o r  g i v e  
B A J ( E R  
P r o d u c e r .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
i n c r e a s e d  b y  1 , 2 6 5  t o  
F o r  t h e  s a m e  p e r i o d  3 , 4 9 1  
b o o k s  w e r e  a d d e d  t o  C o l l e g e  
9 1 0  w e r e  a d d e d  t o  t h e  S e m i -
Y o u r  D e a n  o f  S t u d e n t s  
B i d s  Y o u  W e l c o m e !  
G r e a t e r  u s e  w a s  m a d e  o f  t h e  
i t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  i n  t h e  p a s t  
y s r .  T h i s  s e r v i c e  e n a b l e s  s t u d e n t s  
m d  f a c u l t y  t o  b o r r o w  b o o k s  f r o m  t h e  
W e l c o m e  t o  W a t e r l o o !  
Y o u  w i l l  1  w i l l  b e  n o  t e a c h e r s  " t r a i n i n g "  y o u  i n  
t e s t - t a k i n g  b e h a v i o u r s ;  a n d  t h e r e  
w i l l  b e  v e r y  f e w  c l e a r l y  " r i g h t  o r  
w r o n g "  a n s w e r s  t o  i m p o r t a n t  q u e s -
t i o n s .  T h r o u g h  h i g h  s c h o o l  y o u  m a y  
h a v e  r e s p o n d e d  t o  g o a l s  w h i c h  w e r e  
c o n f u s e d l y  n o t .  y o u r  o w n .  A t  W a t e r -
l o o ,  y o u  w i l l  b e  g i v e n  m a n y  o p -
p o r t u n i t i e s  t o  e x p l o r e  y o u r  o w n  g o a l s ,  
c a p a c i t i e s ,  a n d  p o t e n t i a l i t i e s ,  s o  t h a t  
u l t i m a t e l y  y o u  w i l l  e m e r g e  w i t h  a  
v a l u e  s y s t e m  u n m i s t a k a b l y  y o u r  o w n  
a n d  w r o u g h t  t h r o u g h  t h r e e  o r  f o u r  
y e a r s  i n  o u r  i n t e l l e c t u a l - s p i r i t u a l  
e n v i r o n m e n t .  
m i e s  o f  o t h e r  u n i v e r s i t i e s .  R e -
,est.~ a n s w e r e d  b y  W . L . U .  r o s e  
f r o m  2 0  t o  4 1  w h i l e  r e q u e s t s  b y  o u r  
i u d e n t s  a n d  f a c u l t y  r o s e  t o  5 8 8 ,  
a n  i n c r e a s e  o f  1 2 8  o v e r  t h e  p r e v i o u s  
y e a r .  
A t  t h e  c o n v e n t i o n  o f  t h e  C a n a d i a n  
i b r a r y  A s s o c i a t i o n  h e l d  i n  J u n e  
O t t a w a ,  M r s .  E .  A d a m s o n  o f  t h e  
D o m i n i o n  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s  i n -
! o r m e d  t h e  u n i v e r s i t y  l i b r a r i a n s  t h a t  
l l l l b o u n d  p e r i o d i c a l s  w e r e  t o  b e  i n -
c l u d e d  i n  t h e  l i b r a r y  h o l d i n g s .  B y  
u r i n g  a  s t a n d a r d  l i b r a r y  f o r m u l a  
P r o f .  S c h u l t z  c a l c u l a t e d  t h a t  t h e  
C o l l e g e  h a s  a p p r o x i m a t e l y  1 , 4 1 0  u n -
b o u n d  v o l u m e s  a n d  t h e  S e m i n a r y  1 9 0 .  
T h e  t o t a l  l i b r a r y  c o l l e c t i o n  i n -
h e a r  t h i s  m o r e  a n d  m o r e  f r o m  m a n y  
w h e n  y o u  a r r i v e ,  a n d  w e  d o  w e l c o m e  
y o u  a l l .  C o n g r a t u l a t i o n s  t o o ,  o n  
c o m i n g  t h r o u g h  " g r a d e  1 3 " ,  a l t h o u g h  
s o m e  o f  y o u  m a y  y e t  b e  l i c k i n g  t h e  
w o u n d s  i n f l i c t e d  i n  t h e  p r o c e s s .  
A l l  o f  y o u ,  h o w e v e r ,  w i l l  a g r e e  t h a t  
t h e  e x p e r i e n c e  wa~ i n d e e d  a  c h a l l e n g -
i n g  o n e .  I  w i l l  n o t  m i n i m i z e  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t a k i n g  s t a n d a r d i z e d  
t e s t s ,  b u t  I  c o n t e n d  t h a t  a  g r e a t  
c h a l l e n g e  a w a i t s  y o u  w h e n  y o u  a r r i v e  
a t  W a t e r l o o .  I t  w i l l  b e  q u i t e  d i f f e r e n t  
h e r e .  T h e r e  w i l l  b e  n o  d i s c i p l i n i n g ,  
w a t c h f u l  e y e  o f  m o m  o r  d a d ;  t h e r e  
e l u d i n g  b o o k s ,  g o v e r n m e n t  d o c u -
m e n t s ,  p a m p h l e t s ,  a n d  u n b o u n d  p e -
r i o d i c a l s  f o r  t h e  p e r i o d  e n d i n g  J u n e  
3 0 ,  1 9 6 2  i s  3 9 , 0 9 1 ,  a n  i n c r e a s e  o f  
8 , 2 0 0 .  
W h i l e  a t  Colle~e E n j o y  t h e  Savin~s Advanta~es 
a t  T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
3 1 %  
4 %  
i n t e r e s t  o n  S a v i n g s  A c c o u n t s  
- l i b e r a l  c h e q u i n g  p r i v i l e g e s  
i n t e r e s t  o n  D e p o s i t  A c c o u n t s  
- c a l c u l a t e d  m o n t h l y  
L o n g e r  O f f i c e  H o u r s  
M o n .  t h r u  T h u r s . :  9 . 0 0 - 4 . 3 0  
F r i . :  9 . 0 0 - 3 . 3 0 ;  4 . 3 0 - 6 . 3 0  
6 ' 1 h v V A ' I ; E R L O O  T R U S T  
t l i U U S A V I N G S  C O M P A N Y  
Y o u r  l \ ' e a r e > t  O f f i c e  - 8  E r b  S t .  W . ,  W a t e r l o o  
W a t e r l o o  I s  A  M u s i c a l  
W e  h o p e  t o  m a k e  y o u  c r i t i c a l  
m e n  a n d  w o m e : 1 ,  a n d  b y  a  s y s t e m a t i c  
e x p o s u r e  t o  t h a t  w h i c h  i s  f i P . e ,  W l i . '  
h o p e  f i n a l l y ,  t h a t  t h a t  w h i c h  i s  
s e c o n d - r a t e  w i l l  b e  u n a t t r a c t i v e .  
W e  w a n t  y o u  t o  b e c o m e  t o l e r a n t ,  
n o t  m e r e l y  g u l l i b l e ;  h u m b l e ,  n o t  
s i m p l y  c o n f u s e d ;  s o p h i s t i c a t e d ,  n o t  
a p a t h e t i c ;  a n d  s t r o n g l y  i n d i v i d u a l -
i s t i c ,  n o t  s i m p l y  s o c i a l  c h a m e l e o n s  
l o s t  i n  t h e  c h a n g i n g  h u e s  o f  s o c i a l  
p r e s s u r e s .  A t  t h e  o u t s e t  t h i s  a p p e a r s  
t o  b e  q u i t e  a n  o r d e r ,  b u t  t o  h e l p  y o u  
i n  t h i s  q u e s t  o u r  f a c u l t y - a  d e d i c a t e d  
a n d  f a i t h f u l  b o d y  o f  t e a c h e r s - w i l l  
h e l p  y o u  i n c r e a s e  y o u r  o w n  u s e f u l n e s s  
b y  i n v i t i n g  a  f u l l  u s e  o f  y o u r  i n -
d i v i d u a l  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t i e s ,  s o c i a l  
c o n t r o l s  a n d  s p i r i t u a l  p o t e n t i a l s .  
F i n a l l y ,  I  w o u l d  l i k e  t o  r e m i n d  
y o u  o f  o n e  o t h e r  i m p o r t a n t  c o n s i d e r -
a t i o n .  Y o u r  a d m i s s i o n  t o  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  i~ a n  i m p l i c i t  
s t a t e m e n t  o f  t h e  f a i t h  t h a t  w e  h a v e  
i n  y o u r  a b i l i t i e s  a s  i n d i v i d u a l s .  
T h i s  t h e n  b e c o m e s  s o m e t h i n g  o n  
w h i c h  y o u  c a n  b u i l d  y o u r  a c a d e m i c  
c a r e e r s .  W e  e x i s t  h e r e  t o  s e r v e  y o u  
i n  w h a t e v e r  w a y  w e  c a n  a n d  t o  m a k e  
y o u r  i n d i v i d u a l  q u e s t s  m o r e  m e a n i n g -
f u l .  W e l c o m e  t o  W a t e r l o o !  
D .  M .  M O R G E N S O N  
D e a n  o f  S t u d e n t s  
C a m p u s  
N e w  m u s i c  c o u r s e s  h a v e  b e e n  a d d e d  a n d  o n e  i n  t h e  s p r i n g .  T h e  c h o i r  T h e  M e n ' s  G l e e  C l u b ,  d i r e c t e d  b y  
t o  t h e  c u r r i c u l u m  t h i s  y e a r .  F r e 3 h - w i l l  a l s o  s i n g  f o r  s o m e  o f  t h e  c o l l e g e  D r .  D o l b e e r ,  i s  o p e n  t o  a l l  m a l e  
m a n  a n d  u p p e r c l a s s  s t u d e n t s  w h o  c h a p e l  s e r v i c e s .  s t u d e n t s  o f  t h e  c o l l e g e .  T h i s  g r o u p ,  
a r e  i n t e r e s t e d  i n  m u s i c  w i l l  w a n t  t o  A  p o r t i o n  o f  t h i s  y e a r ' s  c o n c e r t  w h i c h  s i n g s  b o t h  s a c r e d  a n d  s e c u l a r  
c o n s i d e r  e n r o l l i n g  i n  M u s i c  2 0  ( T h e  p r o g r a m  w i l l  b e  c e n t e r e d  o n  m u s i c a l  m u s i c ,  w i l l  g i v e  a  s p r i n g  c o n c e r t  a n d  
A r t  o f  M u s i c ) ,  a n  i n t r o d u c t o r y  s e t t i n g s  o f  t h e  p s a l m s .  G r o u p s  o f  s i n g  f o r  s o m e  o f  t h e  c o l l e g e  a c t i v i t i e s .  
c o u r s e  i n  m u s i c  d e s i g n e d  t o  a c q u a i n t  s p i r i t u a l s ,  f o l k s o n g s ,  a n d  s o m e  p i e c e s  T h e  C o l l E - g e  B a n d ,  w h i c h  p l a y s  
t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  p r i n c i p a l  g r e a t  b y  c o n t e m p o r a r y  c o m p o s e r s  w i l l  f o r  a t h l e t i c  e v e n t s ,  w e l c o m e s  n e w  
w o r k s  o f  m u s i c ,  o r  i n  M u s i c  3 0  a l s o  b e  i n c l u d e d .  T h e  c h o i r  r e h e a r s e s  m e m b e r s .  S o m e  b r a s s  i n s t r u m e n t s  
T h e o r y ) ,  a  c o u r s e  i n  h a r m o n y ,  e a r  o n  M o n d a y s  a n d  W e d n e s d a y s  a t  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  c o l l e g e  f o r  t h o s e  
t r a i n i n g  a n d  s i g h t  s i n g i n g .  I n s t r u c t i o n  5 : 0 0  a n d  a t  o n e  o t h e r  h o u r  t o  b e  w h o  m a y  n o t  o w n  t h e i r  o w n .  R e -
i n  p i a n o  a n d  o r g a n  c a n  b e  a r r a n g e d  a r r a n g e d .  A u d i t i o n s  f o r  m e m b e r s h i p  h e a r s a l s  f o r  t h e  b a n d  w i l l  s o o n  b e  
w i t h  M r .  M c C l a i n .  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  M u s i c  R o o m  o n  a n n o u n c e d .  
T h e  A  C a p p e l l a  C h o i r ,  a  m i x e d  M o n d a y ,  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y ,  T h e  C o l l e g e  J a z z  T o n e s  w a s  a  
c h o i r  o f  a b o u t  4 0  v o i c e s  d i r e c t e d  S e p t .  1 7 - 1 9 .  C o n s u l t  y o u r  o l i e n t a t i o n  p o p u l a r  j a z z  g r o u p  o n  t h e  c a m p u s  
b y  M r .  M c C l a i n ,  i s  o p e n  t o  a l l  s c h e d u l e  a n d  t h e  b u l l e t i n  b o a r d s  l a s t  y e a r .  T h o s e  i n t e r e s t e d  i n  p l a y i n g  
s t u d e n t s  o f  t h e  c o l l e g e .  T h i s  c h o i r ,  f o r  t h e  e x a c t  t i m e s .  T h e  f i r s t  r e - i n  a  j a z z  g r o u p  f o r  d a n c e s  a n d  e n t e r -
w h i c h  s i n g s  f o r  m a n y  e v e n t s  o n  t h e  h e a r s a l  w i l l  b e  M o n d a y ,  S e p t  2 4 t h  t a i n m e n t s  s h o u l d  w a t c h  f o r  f u r t h e r  
c a m p u s ,  g o e s  o n  t o u r  f o r  a  w e e k  i n  i n  t h e  M u s i c  R o o m .  A l l  s t u d e n t s  a n n o u n c e m e n t s .  
t h e  s p r i n g  a n d  w i l l  g i v e  t w o  h o m e  i n t e r e s t e d  i n  s i n g i n g  a r e  i n v i t e d  t o  
c o n c e r t s  t h i s  y e a r - o n e  a t  C h r i s t m a s '  a u d i t i o n .  
L u t h e r a n  C o l l e g e s  a l l  o v e r  A m e r i c a  h a v e  a l w a y s  b e e n  f a m o u s  f o r  t h e i r  c h o i r s .  W . L . U .  i s  n o  e x c e p t i o n  
a n d  M r .  \ l c C i a i n  w i l l  s o o n  w h i p  a  c h o r a l  ~roup i n t o  s h a p e  t h a t  w i l l  c a r r y  o u r  f a m e  t o  m a n y  c i t i e s .  
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P l a c e m e n t  B u r e a u  
W i l l  A i d  S t u d e n t s  
M a n y  s t u d e n t s  n e e d  a d d i t i o n a l  
f u n d s  t o  g e t  t h r o u g h  t h e i r  a c a d e m i c  
y e a r .  T h e  n e w  o f f i c e  o f  p l a c e m e n t  
s e r v i c e s  h e r e  o n  c a m p u s  i s  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  l o c a t i n g  s p e c i f i c  p a r t - t i m e  
w o r k  t h a t  w i l l  h e l p  d e f r a y  a  p a r t  o f  
t h e  c o s t  o f  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n .  A t  
t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e  o u t l o o k  i s  b r i g l . t  
f o r  t h o s e  w h o  d e s i r e  p a r t - t i m e  e m -
p l o y m e n t ,  b e s i d e s  a  n u m b e r  o f  o n -
c a m p u s  w o r k  a s s i g n m e n t s .  V a r i o u s  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  a r e a  f i r m s  a r e  
s h o w i n g  i n t e r e s t  i n  e m p l o y i n g  c o l l e g e  
s t u d e n t s  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s  d u r i n g  
t h e  s c h o o l  y e a r .  
1  M r .  S t u a r t  A .  H a r r i s  i s  j o i n i n g  t h e  
1  
F a c u l t y  a s  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
G e o g r a p h y  a n d  G e o l o g y .  H e  c o m e s  
t o  W a t e r l o o  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  C h i c a g o  w h e r e  h e  w a s  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r ;  b o t h  t h e  B . S c .  a n d  M . S c .  
d e g r e e s  w e r e  c o m p l e t e d  a t  Q u e e n  
M a r y  C o l l e g e ,  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  
w i t h  G e o l o g y  a s  a  m a j o r  a n d  G e o g r a -
p h y  a s  a  m i n o r .  A  n a t i v e  o f  E n g l a n d ,  
w h o  h a s  t r a v e l l e d  e x t e n s i v e l y ,  M r .  
H a r r i s  w i l l  a d d  t o  t h e  c o s m o p o l i t a n  
c h a r a c t e r  o f  o u r  G e o g r a p h y - G e o l o g y  
D e p a r t m e n t .  
T h e  p l a c e m e n t  s e r v i c e s  o f f i c e  i s  
a l s o  f o r m u l a t i n g  a  p l a c e m e n t  p r o -
g r a m  f o r  g r a d u a t i n g  s e n i o r s  a n d  a l u m -
n i .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  s p e c i f i c  
m a j o r s  o r  f i e l d s  o f  c o n c e n t r a t i o n  
h e r e  a t  W a t e r l o o .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  t h o s e  s t u d e n t s  c o n c e n t r a t i n g  t h e i r  
s t u d y  i n  t h e  m o r e  t e c h n i c a l  f i e l d s ,  
m o s t  o f  o u r  f u t u r e  g r a d u a t e s  w i l l  
f i n d  t h e y  a r e  n o t  h i r e d  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  i n d i v i d u a l  m a j o r s ,  b u t  r a t h e r  
o n  t h e  b a s i s  o f  b e i n g  c o l l e g e  g r a d u a t e s .  
A  r a t h e r  i n t e r e s t i n g  r e c r u i t i n g  
t o o l  w h i c h  i s  c o m i n g  i n t o  u s e  i s  t h e  
p l a c e m e n t  o f  p r o m i s i n g  s t u d e n t s  a t  
t h e  s e c o n d  y e a r  l e v e l  o r  b e l o w  i n  
s u m m e r  a n d  p a r t - t i m e  w o r k  o f t e n  o f  
a  t r a i n i n g  n a t u r e .  T h e  c o m p a n i e s ,  
o f  c o u r s e ,  h o p e  t o  e m p l o y  t h e s e  m e n  
p e r m a n e n t l y  a f t e r  g r a d u a t i o n .  
T h e  O f f i c e  o f  P l a c e m e n t  S e r v i c e s  
i s  l o c a t e d  i n  t h e  b a s e m e n t  o f  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  M r .  H a g g -
s t r o m ,  t h e  D i r e c t o r  o f  P l a c e m e n t  
S e r v i c e s ,  c a n  s a v e  y o u r  t i m e ,  m i n i -
m i z e  y o u r  e f f o r t ,  a n d ,  i n  t h e  f i n a l  
a n a l y s i s ,  p r o t e c t  y o u r  f u t u r e  b y  
u s i n g  h i s  e x p e r i e n c e  i n  t e r m s  o f  y o u r  
c a p a b i l i t i e s .  
E s t a b l i s h e d  t o  b e  o f  s e r v i c e  t o  
s e n i o r s ,  a l u m n i ,  a n d  u n d e r g r a d u a t e s ,  
y o u r  p l a c e m e n t  o f f i c e  s h o u l d  b e  o n e  
o f  t h e  f i r s t  p l a c e s  t o  v i s i t  o n  c a m p u s  
w h e t h e r  y o u  a r e  l o o k i n g  f o r  y o u r  
f i r s t  c a r e e r  p o s i t i o n ,  c o n t e m p l a t i n g  
c h a n g i n g  j o b s ,  o r  j u s t  s e e k i n g  p a r t -
t i m e  w o r k .  
F a c u l t y  
A p p o i n t m e n t s  
A p p o i n t m e n t s  t o  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  G e o g r a p h y ,  G e o l o g y  a n d  P l a n n i n g  
w e r e  r e c e n t l y  a n n o u n c e d  b y  t h e  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s .  .  T h e  n e w  c h a i r m a n  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o g r a p h y  i s  
D r .  J o h n  H .  M c M u r r y ,  w h o  c o m e s  
h e r e  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o -
g r a p h y  a t  F l o r i d a  S t a t e  U n i v e 1 s i t y .  
D r .  M c M u r r y  w a s  e d u c a t e d  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  i n  G e o l o g y ,  
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  G e o g r a -
p h y .  H e  h a s  a l s o  b e e n  o n  t h e  F a c u l t y  
o f  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  
h a s  s p e n t  t h e  c u r r e n t  s u m m e r  a s  
v i s i t i n g  p r o f e s s o r  o f  G e o g r a p h y  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  A n  
e x t e n s i v e  c o n t r i b u t o r  t o  G e o g r a p h y  
a n d  p l a n n i n g  p e r i o d i c a l s ,  D r .  M c -
M u r r y  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  
n u m e r o u s  c o n s e r v a t i o n  a n d  r e s o u r c e s  
a g e n c i e s  i n  M i c h i g a n  a n d  F l o r i d a .  
D r .  P r a d y u m n a  P .  K a r a n  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  a s  a s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
G e o g r a p h y .  A  n a t i v e  o f  I n d i a ,  D r .  
K a r a n ,  t o o k  h i s  B . A .  d e g r e e  a t  B a t n a  
U n i v e r s i t y  i n  H o n o r s  E c o n o m i c s ,  
h i s  M . A .  i n  E c o n o m i c  G e o g r a p h y  
a t  B e n a r e s  U n i v e r s i t y  a n d  h i s  P H . D .  
a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  D r .  K a r a n  
i s  c o m i n g  t o  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  K e n -
t u c k y  w h e r e  h e  h a s  b e e n  l e c t u r i n g  
o n  R e g i o n a l  G e o g r a p h y  o f  S o u t h  
A s i a .  
T h r e e  a d d i t i o n a l  s t a f f  a p p o i n t -
m e n t s  c o m p l e t e  t h e  F a c u l t y .  M r .  
H a r o l d  F .  K e u p e r  i s  j o i n i n g  t h e  s t a f f  
a s  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  G e o g r a p h y  
a n d  P l a n n i n g .  M r .  K e u p e r  r e c e i v e d  
h i s  M . A .  d e g r e e  f r o m  C l a r k  U n i -
v e r s i t y  i n  U r b a n  a n d  E c o n o m i c  
G e o g r a p h y .  F o r  a  t i m e  h e  w a s  r e -
s e a r c h  G e o g r a p h e r  f o r  R a n d - M c N a l l y  
&  C o .  a n d  l a t e r  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  
o f  P l a n n i n g  f o r  t h e  c i t y  o f  W a u k e s h a ,  
W i s c o n s i n .  
L a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  t h e  D e p a r t m e n t  
i s  c o m p l e t e d  b y  M r .  J .  C h a d w i c k  
D a y  a s  L e c t u r e r  i n  G e o g r a p h y  a n d  
G e o l o g y .  A  l e c t u r e r  a t  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  i n  1 9 6 0 - 6 1 ,  M r .  
D a y  h a s  j u s t  c o m p l e t e d  a d d i t i o n a l  
s t u d i e s  i n  G e o g r a p h y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W e s t e r n  O n t a r i o .  
L A N G U A G E S  
R e v .  N o r m a n  E .  W a g n e r  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  a s  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  
H e b r e w  a n d  C h a i r m a n  o f  t h a t  d e -
p a r t m e n t .  R e v .  W a g n e r  r e c e i v e d  
h i s  B . A .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S a s k a t c h e w a n ,  h i s  B . D .  f r o m  t h e  
L u t h e r  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  S a s -
k a t o o n ,  h i s  M . A .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  T o r o n t o ,  a n d  i s  a  c a n d i d a t e  f o r  h i s  
P H . D .  f r o m  t h a t  U n i v e r s i t y .  R e v .  
W a g n e r  c o m e s  t o  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y  f r o m  M a p l e ,  O n t a r i o ,  
w h e r e  h e  w a s  p a s t o r  o f  Z i o n  L u t h e r a n  
C h u r c h .  
D e a n  S c h a u s  a l s o  a n n o u n c e d  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  a  vi~iting p r o f e s s o r  
o f  G e r m a n ,  P r o f e s s o r ,  J o h n  A l v i n  
S u r e r u s  a n d  a  v i s i t i n g  l e c t u r e r  i n  
F r e n c h ,  M a d a m e  O d i l e  M a r t z - P e r i e r .  
P r o f e s s o r  S u r e r u s  a t t e n d e d  V i c t o r i a  
C o l l e g e ,  Univer~ity o f  T o r o n t o  a n d  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  G r a d u a t e  
S c h o o l .  F r o m  1 9 3 2  t o  1 9 6 2  P r o f e s s o r  
S u r e r u s  s e r v e : i  o n  t h e  F a c u l t y  o f  
V i c t o r i a  C o l l e g e  a s  p r o f e s s o r  o f  
G e r m a n i c  l a n g u a g e s  a n d  h e a d  o f  
t h e  G e r m a n  D e p a r t m e n t .  H o  i s  
P r e s i d e n t  o f  t h e  C a n a d i a n  A s s o c i a t i o n  
o f  U n i v e r s i t y  T e a c h e r s  o f  G e r m a n  
a n d  i s  a l s o  P r e s i d e n t  o f  t h e  T o r o n t o  
B r a n c h  o f  t h e  E n g l i s h  G o e t h e  S o c i e t y .  
M a d a m e  P e r i e r  s t u d i e d  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N a n t e s  a n d  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  P a r i s ,  F r a n c e .  S h e  h a s  
s e r v e d  a s  a  c u l t u r a l  a t t a c h e  i n  P e r u  
a n d  C a n a d a .  
C L A S S I C S  A N D  P H I L O S O P H Y  
M r .  D o n a l d  M .  B e r r y  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  l e c t u r e r  i n  t h e  C l a s s i c s  
D e p a r t m e n t ;  M r .  B e r r y  r e c e i v e d  h i s  
B . A .  f r o m  W a t e r l o o  C o l l e g e  a n d  h i s  
M . A .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a n i -
t o b a .  M r .  T o b i a s  H .  C h a p m a n  h a s  
b e e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  P h i l o s o p h y .  H e  r e c e i v e d  h i s  B . A .  
a n d  h i s  M . A .  d e g r e e s  f r o m  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o .  
E C O N O M I C S  
M r .  P h i l i p  B a s i l  H e a l e y  h a s  a c c e p t -
e d  a  p o s i t i o n  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  E c o n o m i c s  a n d  B u s i n e s s  a d -
m i n i s t r a t i o n .  H e  w i l l  s e r v e  a s  a s s i s t -
a n t  p r o f e s s o r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a -
t i o n .  A  n a t i v e  o f  L o n d o n ,  M r .  H e a l e y  
r e c e i v e d  h i s  B . A .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  h i s  M . B . A .  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  D e t r o i t  a n d  
h i s  M . A .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n .  H e  i s  c u r r e n t l y  c o m p l e t i n g  
t h e  w r i t i n g  o f  h i s  d i s s e r t a t i o n  f o r  
a  P H . D .  i n  F i n a n c e  a t  M i c h i g a n  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  M r .  H e a l e y  w a s  
o n  t h e  F a c u l t y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  E c o n o m i c s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
D e t r o i t  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i -
g a n  a n d  h a s  s e r v e d  a s  a s s i s t a n t  
i n s t r u c t o r  a t  M i c h i g a n  S t a t e  U n i -
v e r s i t y  i n  i t s  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  a n d  
P u b l i c  Service~. w h e r e  h e  l e c t u r e d  
i n  i n v e s t m e n t  a n a l y s i s ,  f i n a n c e  a n d  
a c c o u n t i n g .  
S w a n  C l e a n e r s  
&  S h i r t  L a u n d e r e r s  
C o r n e r  U n i v e r s i t y  &  Kin~ 
S H e r w o o d  3 - 4 3 2 1  
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N.D. P.'s Never New Biology Department 
. that the teams play better 
when supported by the student 
body. 
Sat., Sept. 29 
Hamilton I. T.-Seagram 
Thurs., Oct. 4 
Say fDie' 
Campus Party leaders also helped 
to keep "Politics" a lively topic 
for discussion upon Campus. The 
leader of one of our four parties, 
evidently a refugee from Economics 
20, gained undying fame by his 
delightful statement that "Tis better 
to have g c'o unemployed than creep-
ing inflation." However, not to be 
outdone, yet another of our distin-
guished party leaders was heard to 
say, "Woe, woe, we trade more with 
the Reds than with our friends." 
He will certainly be ineligible for an 
all expense paid trip to Cuba if 
he keeps this up. 
The appointment of Dr. Duncan 
A. MacLulich as chairman of the 
newly formed biology department 
marks a kind of re:~aissance, a re-
birth of science coming into its own 
again, for the first time since the 
dissolution of the union with our 
unnamed rival over the hill. Apart 
from being a symbol, Dr. MacLulich 
is a very fascinating personality. 
He received his B.Sc. and his PH.D. 
from the University of Toronto. 
A man of wide and varied experience 
he did field and laboratory studies 
in Northern Ontario for the Univer-
sity of Toronto and the Ontario De-
partment of Lands and Forests for 
twelve years. He also served on the 
Faculty of the University of Toronto 
as demonstrator in Biology and as a 
Bacteriologist at the Mountain Sana-
torium in Hamilton. Then came the 
challenge of World War II. From 
1940 to 1960 Dr. MacLulich served 
with the Royal Canadian Air Force 
as an instructor and as acting director 
in charge of instruments and elect O'lic 
systems at R.C.A.F. headquarters in 
Ottawa. During his dual career in 
biology and aeronautical engineering 
he has completed over 30 publications 
and held many professional member-
ships. Thus with great pride, we 
welcome Dr. MacLulich. 
The Waterloo Golden Hawks would 
iike to add two new facts this year; 
One, that they are going to be 
victorious over the Warriors, and two, 
that they will improve over last 
year's record. 
Ryerson I. T.-Toronto 
Sat., Oct. 13 
R.M.C.- Kingston 
Sat., Oct. 20 
Hamilton I. T.- Hamilton 
Sat., Oct. 27 
R.M.C.- Seagram Stadium 
Thurs., Nov. 1 
1962 FOOTBALL SCHEDULE 
Friday, Sept. 21 
Despite the occa~ional faux-pas, 
all of the party leaders on campus 
performed their tasks with ability 
and enthusiasm; they helped to 
create a stimulating atmosphere for 
politics on campus, which in later 
years will be remembered by many. 
The politician-clubs and the Politics 
Club (supported by neutrals) are 
to be congratulated for their excellent 
treatment of Politics on campus. 
They have made Politics one of the 
more entertaining and enlightening 
extra-curricular activities on campu&. 
This year, Model Parliament will 
be held again and will be of even more 
interest due to the current situation 
at Ottawa. I hope that all of you 
Freshmen, and pensioners will join 
or continue to support the party of 
your choice on campus. 
G. A. Pout-Macdonald 
hero of the N.D.P. 
Dr.MacLulich of our newly formed biology department introduces a 
member of his staff to Diny Bakker of the Office of Information. 
The chap he is introducing is named "Charlie" and he will be hanging 
around the biology lab for the rest of the term. Diny has promised 
to take Charlie down to the Torque Room so that Betty can fatten 
him up with some of her famous malted milks. 
Take Us to Your Leader 
Student 
Directory 
Wheels On Campus 
Within a very short time 
the Student Directory will 
be going to press. The 
S.D. is a small booklet 
which contains the names, 
home and local addresses, 
and telephone numbers of 
all students on campus. 
The information for this 
book is gathered from the 
cards which you fill out on 
registration day. In order 
to ensure that the S.D. will 
be as accurate as possible, 
be sure that all information 
on your card is complete 
and correct. 
Many volunteers are need-
ed to ensure that the S.D. 
will appear with a minimum 
of delay. Typists and proof-
readers are needed imme-
diately. Contact the editor, 
Betty Lipskie, and offer 
your services now! 
BUSY BAKER 
That good-looking fellow with the 
pipe stuck in the corner of his mouth 
is one guy that many girls will really 
"go-for" this year. In addition to 
being the V.-P. of the Soph. Class, 
Brian Baker is the man who will 
have complete responsibility for pro-
ducing this year's P. & G. 
Last year Brian came to W.U.C. 
from Western and immediately es-
tablished himself as a fellow who could 
be depended upon to do a real tre-
mendous job. He was stage manager 
of last year's show, treasurer of the 
Frosh Class, and a dedicated member 
of Circle K. 
Between his two big jobs for this 
year Brian is planning on saving 
a little time for that stiff second year 
of Business Administration. 
ACTIVE ARCH 
As chairman of the Undergrad. 
Society and its representative on 
the Student Council, Archie Mclean 
is going to have a very full year. 
In addition to this he will spend the 
Highland Bowl 
,,~~~~ e~~e'Uf eeet~ DJ ~tUUt'~9·· 
270 Weber St. North, Waterloo 
32 AUTOMATIC PINSETTERS 
BILLIARD 
SNACK BAR 
SPECIAL STUDENT RATES 
742-4431 
first few weeks of the year acting 
as Chairman of the newly created 
Student Union Board of Governors. 
During his two years at W.U.C. 
Arch has been Business Manager 
of Kampus Kapers, an active sup-
porter of the P.C. Club and its leader 
in the Model Parliament last year. 
He is one of the few students on 
campus who possesses a considerable 
amount of quiet, yet determined 
leadership. 
During the coming year Archie 
will spend much of his time plowing 
through the gigantic number of 
cases in that third year Business 
Programme. 
LOVABLE IRENE 
Down in Hamilton, right now, 
Irene Posluszny, is being wound up 
for another hectic, non-stop year at 
W.U.C. During the coming year 
"greedy Irene" will be editor of 
that great campus institution, the 
Keystone. In addition she will serve 
as a member of the Board of Public-
ations, as president of W.U.S., as its 
representative on the Student Council, 
will organize Treasure Van, and will 
be in as many other activities as is 
inhumanly possible. 
Irene has one rule that she never 
breaks. Always on the night 
before a test she takes a few minutes 
out from her busy schedule to cram. 
What's she done in the past?-
Everything. 
It's A Fact! 
. that when fall arrives "a young 
man'<; fancy turns to football". 
. that the students at W.U.C. 
enjoy watching and playing foot-
ball. 
. that the Golden Hawks won 
the football league championship 
last year . 
. that the team has been at foot-
ball camp for one week under 
the driving charge of Coach, 
Bob Celeri . 
. that the first game is with the 
U. of W. at Seagram Stadium 
on Friday, September 21, at 
8:00 P.M. 
U. of Waterloo-Seagram Stadium Ryerson I. T.- Seagram Stadium 
It's About The Blue Book 
That Blue Book, as we anticipated, growing pains and, we trust, will!. 
has met with varied reaction from remedied for the 1963- 64 
students, parents and householders. year. Morally we hope that ad-
It is doubtless not perfect in its ministration, faculty and staff set 
present form and we propose to call a good example of Christian practices 
for constructive criticism and sug- for actions speak far louder tho 
gestion at a future date. In the mean- words. Much more adequate pro-
time I would like to explain something vision is being made on camp
111 
of its background. this year for social and athleti! 
activities with a new Student Uni01 
For many years it has been the Building and Theatre-Auditorium 
policy of Waterloo University College now completed. But behind all this 
to investigate the housing occupied 1. h · Ies t e Important item of adequate 
by women students living off campus every-day living. We feel that 
1 to ensure that it was adequate. 
system of approved housing off 
This was possible, partly, because of campus, and "that blue book" 
15 the relatively smaller number of f f 
a rame o reference between studen~ 
women students enrolled at the Col- householder and the College should lege. However, for the six years since "b 
contr1 ute toward happier living off I came to the College, no such 
campus, and thus to a more satisfyill( 
attention has been extended to the total College experience. 
men students living off campu~. You may feel the rules laid doWJ 
This has been due in part, no doubt, in this book are too strict. Until 
to the rapid. growth of the campus we learn self-discipline we are nerer 
population--expansion on our campus truly free. These rules are a good 
alone ml.ght have caused some strain guide to self-discipline and are re-
on the housing situation in the Twin commended for your thoughtful co~ 
Cities, but in addition, there has been sideration as the educational leaden 
a pressure exerted on housing by of tomorrow rather than the so-called 
another institution in the area. 
thoughtless self-centered college stu-
Despite this competition for available dents of today. 
space, the matter of more adequately If you do have problems 11ith 
inspecting and approving housing housing this year and you feel I cu 
for men students has been under be of help I would appreciate your 
consideration for some time. Per- coming for an interview. Not aD 
haps the idea bore fruit more quickly housing has been inspected so far, 
than otherwise possible because of but the job continues and will doub~ 
certain incidents in both Kitchener less continue all year. 
and Waterloo where concentrations ESTHER BRANDON 
of students living with no supervision Dean of Women 
behaved in such a way as to reflect --------------
no credit on themselves or on ~he 
College, and academic standards 
were generally rather low. 
As an institution of Christian 
higher education, Waterloo Lutheran 
University operates on a philosophy 
that each student who registers for 
study here shall be encouraged to 
achieve the highest possible standards 
academically, morally and socially. 
Whether you appreciate the fact or 
not, the institution stands 'in loco 
parentis' while you are studying 
here, and that is a responsibility 
not . to be taken lightly. The ad-
ministration has done its utmost to 
provide competent and stimulating 
instruction in your classes. Due to 
a shortage of classroom space we may 
be forced into a little more 'together-
ness' and more extended hours of 
classes than some of you may ap-
preciate, but this is part of the 
Clear Your Events 
Returning students and faculty 
will remember occasions last year 
when they were forced to choose 
between two major events scheduled 
for the same evening or same hour. 
On the other hand, days passed with 
no major events. This year an effort 
is being made to minimize such co~ 
flicts and to furnish a balanced 
cultural and social program. The 
co-operation of all students and 
faculty who are responsible for pia~ 
ning events is essential. 
The control of the calendar of 
events of the University will be 
localized in the office of the Assistant 
to the President, Miss Arlette Peder· 
son. All events, tentative and def~ 
nite, should be cleared through her 
office and will be published in a cal· 
endar of events, "This Year at 
Waterloo Lutheran University". 
SHOP AT 
B. & L. Market Ltd. 
CORNER KING & UNIVERSITY 
PHONE SH 2-7964 
YOUR LOCAL I.G.A. 
MARKET WELCOMES YOU 
ON CAMPUS. 
LOOK TO YOUR I.G.A. MARKET FOR FRESH MEATS, 
PRODUCE & GROCERIES 
Well, it's that time 
when those of us who 
before have to sit 
explain to all 
just what the 
all the institutions 
in the K-W. area. 
Frosh must know 
de-cap next Saturday 
In 1911 the 
founded a small 
now Conrad Hall. 
about $30,000. The 
seminary was to 
Lutheran ministers 
become the faculty 
responded to the 
ducing Dean Schaus, 
Durst, Little, & 
more now on our 
arts courses were 
we joined the U 
Ontario 
In 1960 we 
status under the 
Waterloo Lutheran 
two component 
college, Waterloo 
lege, and the old 
which has since 
Hall under the 
Lutheran Seminary· 
When you stay 
of the rectangle 
Bricker, King, and 
are entitled to all 
and the sanctity of 
Back about 1956 
had a blurred 
VISIOn. They 
Faculties of nr.,~~~•nnl 
bnrnediately set 
academic success. 
extra-curricular. 
tions, and groups 
for the purpose of 
of ideas. Pick the 
your choice and 
the idea of not only 
may benefit from 
they may benefit 
and ideas. 
During your first 
you will be 
by the Sophomore 
a few words of 
order. Initiation 
S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 6 2  
2 9  
I .  T . - S e a g r a m  S t a d i u m  
. 4  
' . - T o r o n t o  
3  
K i n g s t o n  
0  
I .  T . - H a m i l t o n  
7  
S e a g r a m  S t a d i u m  
.  1  
.  T . - S e a g r a m  S t a d i u m  
:e  B o o k  
n s  a n d ,  w e  t r u s t ,  w i l l  b e  
r  t h e  1 9 6 3 - 6 4  a c a d e m i c  
a l l y  w e  h o p e  t h a t  a d -
'  f a c u l t y  a n d  s t a f f  s e t  
p i e  o f  C h r i s t i a n  p r a c t i c e s  
s p e a k  f a r  l o u d e r  t h a n  
c h  m o r e  a d e q u a t e  p r o -
e i n g  m a d e  o n  c a m p u s  
f o r  s o c i a l  a n d  a t h l e t i c  
t h  a  n e w  S t u d e n t  U n i o n  
n d  T h e a t r e - A u d i t o r i u m  
t e d .  B u t  b e h i n d  a l l  t h i s  
o r t a n t  i t e m  o f  a d e q u a t e  
i v i n g .  W e  f e e l  t h a t  a  
a p p r o v e d  h o u s i n g  o f f  
' d  " t h a t  b l u e  b o o k "  a s  
~ference b e t w e e n  s t u d e n t ,  
a n d  t h e  C o l l e g e  s h o u l d  
o w a r d  h a p p i e r  l i v i n g  o f f  
t h u s  t o  a  m o r e  s a t i s f y i n g  
e x p e r i e n c e .  
f e e l  t h e  r u l e s  l a i d  d o w n  
a r e  t o o  s t r i c t .  U n t i l  
! - d i s c i p l i n e  w e  a r e  n e v e r  
T h e s e  r u l e s  a r e  a  g o o d  
I f - d i s c i p l i n e  a n d  a r e  r e -
f o r  y o u r  t h o u g h t f u l  c o n -
t h e  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s  
r a t h e r  t h a n  t h e  s o - c a l l e d  
~self-centered c o l l e g e  s t u -
l a y .  
o  h a v e  p r o b l e m s  w i t h  
y e a r  a n d  y o u  f e e l  I  c a n  
w o u l d  a p p r e c i a t e  y o u r  
a n  i n t e r v i e w .  N o t  a l l  
b e e n  i n s p e c t e d  s o  f a r ,  
c o n t i n u e s  a n d  w i l l  d o u b t -
a l l  y e a r .  
S T H E R  B R A N D O N  
P e a n  o f  W o m e n  
~ur E v e n t s  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  
e r  o c c a s i o n s  l a s t  y e a r  
w e r e  f o r c e d  t o  c h o o s e  
m a j o r  e v e n t s  s c h e d u l e d  
e v e n i n g  o r  s a m e  h o u r .  
h a n d ,  d a y s  p a s s e d  w i t h  
n t s .  T h i s  y e a r  a n  e f f o r t  
e  t o  m i n i m i z e  s u c h  c o n -
o  f u r n i s h  a  b a l a n c e d  
s o c i a l  p r o g r a m .  T h e  
o f  a l l  s t u d e n t s  a n d  
a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  p l a n -
~ 
e s s e n t i a l .  
o l  o f  t h e  c a l e n d a r  o r  
e  U n i v e r s i t y  w i l l  b e  
e  o f f i c e  o f  t h e  A s s i s t a n t  
' e n t ,  M i s s  A r l e t t e  P e d e r -
n t s ,  t e n t a t i v e  a n d  d e f i -
b e  c l e a r e d  t h r o u g h  h e r  
1 1  b e  p u b l i s h e d  i n  a  c a l -
e n t s ,  " T h i s  Y e a r  a t  
! - I t h e r a n  U n i v e r s i t y " .  
- t  L t d .  
E R S I T Y  
4  
o u  
F R E S H  M E A T S ,  
~ 
V i v e  
L a  
D i f f e r e n c e  
W e l l ,  i t ' s  t h a t  t i m e  o f  y e a r  a g a i n  o p e r a t i v e  E n g i n e e r i n g  i s  a  b i t  o f  a  
t h e n  t h o s e  o f  u s  w h o  h a v e  b e e n  h e r e  m i s n o m e r .  
b e f o r e  h a v e  t o  s i t  d o w n  a n d  p a t i e n t l y  B u s i n e s s e s  s u p p o r t e d  t h e  s c h e m e  
e x p l a i n  t o  a l l  i g n o r a n t  n e w c o m e r s  t h a t  t u r n e d  o u t  p a r t l y  e d u c a t e d  
j u s t  w h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  b e t w e e n  " p l u m b e r s "  ( y o u  m u s t  l e a r n  t o  s a y  
~I t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  t h a t  w o r d  w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  
i n  t h e  K - W .  a r e a .  H e r e  i s  w h a t  a l l  c u r l  o f  t h e  u p p e r  l i p )  t h a t  w e r e  g o o d  
F r o s h  m u s t  k n o w  b e f o r e  t h e y  m a y  o n l y  f o r  o d d  t a s k s  a n d  " j o e "  j o b s .  
d e - c a p  n e x t  S a t u r d a y  n i g h t .  T h e i r  o r i g i n a l  s t u d e n t s  p r o v e d  u n -
l n  1 9 1 1  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  c o - o p e r a t i v e  a n d  n e a r l y  a l l  f l u n k e d  
f o u n d e d  a  s m a l l  s e m i n a r y  i n  w h a t  i s  o u t .  T h e  A s s o c i a t e  F a c u l t i e s  p r o v e d  
n o w  C o n r a d  H a l l .  T o t a l  a s s e t s  w e r e  u n c o - o p e r a t i v e  a n d  t h e n  l e f t  t o  f o u n d  
a b o u t  $ 3 0 , 0 0 0 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  A n d  
s e m i n a r y  w a s  t o  c r e a t e  a  s u p p l y  o f  r u m o u r  h a s  i t  t h a t  t h e  p r o v i n c i a l  
L u t h e r a n  m i n i s t e r s  w h o  w o u l d  l a t e r  g o v e r n m e n t  c o u l d  b e c o m e  u n c o -
b e c o m e  t h e  f a c u l t y  o f  W . U . C .  I t  o p e r a t i v e  b y  c u t t i n g  d o w n  o n  t h o s e  
r e s p o n d e d  t o  t h e  c h a l l e n g e  b y  p r o - s u b s t a n t i a l  y e a r l y  g r a n t s  . . .  s o  m u c h  
d u c i n g  D e a n  S c h a u s ,  P r o f s .  S c h u l t z ,  f o r  c o - o p e r a t i o n .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  P A G E  5  
! ' " :  
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D u r s t ,  L i t t l e ,  &  L i t t l e ,  a n d  m a n y  M o s t  " p l u m b e r s "  u p o n  e n r o l l i n g  
m o r e  n o w  o n  o u r  f a c u l t y .  L a t e r ,  i n  t h e i r  c o u r s e s  a r e  b r a i n - w a s h e d  
a r t s  c o u r s e s  w e r e  a d d e d ;  w h e r e u p o n  ( o r i e n t e d ) .  T h e y  a r e  t a u g h t  t h a t  
t e  j o i n e d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  t h e y  a r e  s u p e r i o r  t o  A r t s  M e n .  T h e  
O n t a r i o  a s  a n  a f f i l i a t e d  c o l l e g e .  U  o f  W  a d m i n i s t r a t i o n  r e a l i z e d  t h e  
I n  1 9 6 0  w e  a t t a i n e d  a u t o n o m o u s  f a l l a c y  o f  t h i s  t y p e  o f  t h i n k i n g  a n d  
s t a t u s  u n d e r  t h e  c o r p o r a t e  n a m e  o f  h a s  r e c e n t l y  s e t  o u t  t o  c r e a t e  i t s  
i a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y .  I t s  o w n  A r t s  M e n .  Y o u  s e e  t h e y  j u s t  
t w o  c o m p o n e n t  p a r t s  a r e  t h e  a r t s  c a n ' t  t e l l  t h e m  t o  l o o k  u p  t o  u s .  
r o l l e g e ,  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l - F o r  t h e n  a l l  t h e i r  p e o p l e  w o u l d  
l e g e ,  a n d  t h e  o l d  " A n g e l  F a c t o r y "  w a n t  t o  c o m e  o v e r  h e r e  a n d  t h e y  
r h i c h  h a s  s i n c e  m o v e d  i n t o  W i l l i s o n  w o u l d n ' t  h a v e  a n y o n e  l e f t .  
C a n a d i a n  A r m y  O f f e r s  O p p o r t u n i t i e s  
T o  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s  
P r o f e s s o r  C l a r k  a n d  s o m e  o f  t h e  
C . O . T . C .  M e m b e r s  
H a l l  u n d e r  t h e  n a m e  o f  W a t e r l o o  T w o  c h u r c h e s ,  r e a l i z i n g  t h e  a c u t e  
L u t h e r a n  S e m i n a r y .  h o u s i n g  p r o b l e m ,  h a v e  b u i l t  r e s i d e n c e s  
W h e n  y o u  s t a y  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  
o f  t h e  r e c t a n g l e  b o u n d e d  b y  A l b e r t ,  
B r i c k e r ,  K i n g ,  a n d  U n i v e r s i t y ,  y o u  
a r e  e n t i t l e d  t o  a l l  r i g h t s ,  p r i v i l e g e s ,  
a n d  t h e  s a n c t i t y  o f  o u r  i n s t i t u t i o n .  
B a c k  a b o u t  1 9 5 6  a  g r o u p  o f  m e n  
h a d  a  b l u r r e d  d r e a m ,  a  d i s t o r t e d  
v i s i o n .  T h e y  s t a r t e d  t h e  A s s o c i a t e  
F a c u l t i e s  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  w h i c h  
i m m e d i a t e l y  s e t  o u t  t o  t e a c h  c o -
o p e r a t i v e  E n g i n e e r i n g .  A t  t h e  t i m e  
t h e  A s s o c i a t e  F a c u l t i e s  w e r e  a s s o c i a t -
e d  w i t h  W a t e r l o o  C o l l e g e  a s  w e  w e r e  
t h e n  k n o w n .  N o w  t h e  n a m e  C o -
o v e r  t h e r e  u n d e r  t h e  n a m e  o f  c o l l e g e s .  
A c t u a l l y  a l l  o f  t h e i r  s t u d e n t s  a r e  
t a u g h t  b y  U .  o f  W .  p r o f e s s o r s  i n  
U .  o f  W . ' s  A r t s  B u i l d i n g .  
O u r  o l d e r  p r o f e s s o r s  a n d  s t u d e n t s  
h a v e  t a k e n  a  p a t e r n a l  i n t e r e s t  i n  t h e  
b a b y ,  b o r n  o n  o u r  c a m p u s ,  w h o  l a t e r  
m o v e d  o v e r  t h e  h i l l  t o  t h e  o t h e r  s i d e  
o f  t h e  t r a c k s .  A s  a  p a r e n t  w e  h a v e  
t a k e n  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  g r o w i n g  
p a i n s  o f  o u r  c h i l d .  O f  c o u r s e  t h e  
p a i n  h a s  b e e n  d e a d e n e d  b y  D r .  
R o b a r t s  w i t h  h i s  a n n u a l  m u l t i -
m i l l i o n  d o l l a r  p r e s c r i p t i o n s .  Q u i t e  
a  d r u g ,  e h !  
----------------------~------------------------r 
S t u d e n t  C o u n c i l  
P r e s i d e n t ' s  M e s s a g e :  
c o n t .  f r o m  p a g e  1 )  
T h e r e  w i l l ,  h o w e v e r ,  b e  l a r g e r  o n e s .  
I I  i s  y o u r  d u t y  t o  p r e p a r e  t h e  w a y  
: o r  t h o s e  w h o  f o l l o w .  F i r s t  s t e p  i s  
T h e  s e c o n d  i s  
C l u b s ,  o r g a n i z a -
• D S ,  a n d  g r o u p s  o n  c a m p u s  e x i s t  
o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  f r e e  e x c h a n g e  
, f  i d e a s .  P i c k  t h e  o n e  o r  t w o  o f  
o u r  c h o i c e  a n d  a t t e n d  t h e m  w i t h  
t h e  i d e a  o f  n o t  o n l y  h o w  m u c h  y o u  
m a y  b e n e f i t  f r o m  t h e m ,  b u t  h o w  m u c h  
t h e y  m a y  b e n e f i t  f r o m  y o u r  p r e s e n c e  
a u d  i d e a s .  
D u r i n g  y o u r  f i r s t  w e e k  o n  c a m p u s  
o u  w i l l  b e  s u b j e c t e d  t o  i n i t i a t i o n  
b y  t h e  S o p h o m o r e  C l a s s .  P e r h a p s  
a  f e w  w o r d s  o f  e x p l a n a t i o n  a r e  i n  
o r d e r .  I n i t i a t i o n  c a n  b e  v i e w e d  a s  
m e r e  h u m i l i a t i o n  o r  a s  j u s t  a n o t h  e  
t e s t .  I t  i s  b e s t  c o n s i d e r e d  a s  a  
c o m b i n a t i o n  o f  b o t h .  T h o s e  w h o  
a t t e n d  u n i v e r s i t y  s h o u l d  b e  p r o u d  
o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  
a d j u s t m e n t  t h e y  h a v e  m a d e  f r o m  o n e  
a c a d e m i c  a n d  s o c i a l  p l a n e  t o  a n o t h e r .  
F o r  e a c h  a n d  e v e r y  o n e  t h e r e  i s  a  
v a r y i n g  a m o u n t  o f  h u m i l i a t i o n  a n d  
f r u s t r a t i o n .  I n i t i a t i o n  i s  a  c o r n -
p r e s s i o n  o f  t h o s e  t w o  t r i a l s  i n t o  a  f e w  
d a y s .  H o w  y o u  c o n d u c t  y o u r s e l v e s  
t h r o u g h o u t  i n i t i a t i o n  w i l l  d e t e r m i n e  
y o u r  a c c e p t a n c e  a s  a  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t  b y  t h o s e  w h o  h a v e  a l r e a d y  
m a d e  t h e  g r a d e .  G o o d  h u m o u r  a n d  
g o o d  s p i r i t s  w i l l  b e s t  s e e  y o u  t h r o u g h  
i t ,  a n d  t h e  m a n y  o t h e r  t e s t s  t h r o u g h -
o u t  y o u r  l i f e .  S e e  t h a t  y o u  n e v e r  
l o s e  t h e m .  
T o  a l l ,  b e s t  w i s h e s  f o r  a  s u c c e s s f u l  
a n d  p r o f i t a b l e  y e a r .  
R O N  E R B  
B y  P r o f e s s o r  J a m e s  M .  C l a r k  
T h e  C a n a d i a n  O f f i c e r ' s  T r a i n i n g  
C o r p s  o f f e r s  u n d e r g r a d u a t e s  a n  o p -
p o r t u n i t y  t o  q u a l i f y  f o r  c o m m i s s i o n s  
i n  t h e  C a n a d i a n  a r m y ,  e i t h e r  A c t i v e  
o r  R e s e r v e .  
W i n t e r  t r a i n i n g  o n  c a m p u s  c o n s i s t s  
o f  a  t w o  h o u r  l e c t u r e  o n e  n i g h t  a  
w e e k  d u r i n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r .  
P a y  f o r  t h e  w i n t e r  t r a i n i n g  i s  r o u g h l y  
$ 1 0 0 . 0 0 .  
S u m m e r  t r a i n i n g  i s  c a r r i e d  o n  a t  
C o r p s  S c h o o l s  t h r o u g h o u t  C a n a d a  
N e w  L i b r a r y  
H o u r s  A n n o u n ( e d  
U P P E R  L I B R A R Y :  
M o n d a y - F r i d a y  
8 : 3 0  A . M . - 1 0 : 0 0  P . M .  
S a t u r d a y  
9 : 0 0  A . M . - n o o n  
1 : 0 0  P . M . - 4 : 0 0  P . M .  
L O W E R  L I B R A R Y :  
M o n d a y - F r i d a y  
8 : 3 0  A . M . - 5 : 3 0  P . M .  
7 : 0 0  P . M . - 1 0 : 0 0  P . M .  
R e t u r n i n g  s t u d e n t s  w i l l  n o t i c e  
t h a t  m a n y  c h a n g e s  h a v e  t a k e n  p l a c e  
i n  t h e  l o c a t i o n  o f  v a r i o u s  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s .  -
R e f e r e n c e  b o o k s  h a v e  m o v e d  f r o m  
t h e  L o w e r  L i b r a r y  t o  t h e  I n n e r  
R o o m  o f  t h e  U p p e r  L i b r a r y .  
T h e  R e s e r v e  B o o k s  a n d  t h e  P e -
r i o d i c a l s  a r e  i n  t h e i r  s a m e  l o c a t i o n .  
R o o m  1 0 5  o f  W i l l i s o n  H a l l ,  f o r m e r l y  
t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  w i l l  n o w  
b e  a n  u n s u p e r v i s e d  s t u d y  h a l l .  
T h e  S e m i n a r y  R e a d i n g  R o o m  h a s  
m o v e d  f r o m  R o o m  2 1 0  t o  R o o m  
1 0 3  W i l l i s o n  H a l l .  
H E L P S  B U I L D  
B E T T E R  B O D I E S  
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G U A R A N T E E D  
a n d  c o n s i s t s  o f  a  m i n i m u m  o f  t w e l v e  b a s i c  t r a i n i n g ;  t h e  s e c o n d  y e a r  i s  
w e e k s  o r  a  m a x i m u m  o f  t w e n t y  c o r p s  t r a i n i n g  o n  a n  o f f i c e r  l e v e l ;  
w e e k s .  P a y  f o r  t h e  s u m m e r  t r a i n i n g  d u r i n g  t h e  t h i r d  y e a r  t h e  n e w l y  
i s  $ 2 2 5 . 0 0  a  m o n t h .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r  f u l f i l s  t h e  r u n e -
s e c o n d  y e a r  o f  t r a i n i n g ,  o p p o r t u n i t y  t i o n s  o f  a  f u l l y  q u a l i f i e d  o f f i c e r  o f  
i s  a l s o  a v a i l a b l e  t o  t r a i n  w i t h  C a - t h e  C a n a d i a n  a r m y .  
n a d i a n  f o r c e s  i n  E u r o p e  d u r i n g  t h e  S t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  
s u m m e r .  ( A  r e c e n t  p o s t c a r d  f r o m  m o r e  a b o u t  t h e  C a n a d i a n  O f f i c e r s '  
2 - L t .  D o n  H o l m e s  w a s  p o s t m a r k e d  T r a i n i n g  C o r p s  a r e  w e l c o m e  t o  d i s c u s s  
I s t a n b u l ! )  C . O . T . C .  w i t h  t h e  R e s i d e n t  S t a f f  
S u m m e r  t r a i n i n g  i s  t a k e n  w i t h  o t h e r  O f f i c e r ,  M a j o r  J .  M .  C l a r k ,  R o o m  
U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  f r o m  a l l  a c r o s s  2 1 1 ,  A r t s  B u i l d i n g .  
C a n a d a .  T h e  f i r s t  y e a r  i s  l a r g e l y  ,  
I r e n e  N e e d s  Y o u !  
I r e n e  i s  g o i n g  t o  n e e d  h e l p  t o  p u t  o u t  t h e  K E Y S T O N E .  T h e  K e y -
s t o n e  i s  t h e  y e a r b o o k  p u t  o u t  b y  t h e  s t u d e n t  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  
o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  a n d  i t  i s  a  r e s u m e  o f  s t u d e n t  l i f e  o n  
c a m p u s .  T h i s  y e a r  t h e  y e a r b o o k  i s  g o i n g  t o  b e  s t a r t e d  e a r l y  a n d  d u r -
i n g  t h e  m o n t h  o f  S e p t e m b e r  w e  w i l l  n e e d  t y p i s t s ,  a r t i s t s ,  a n d  a  
l a y o u t  c o m m i t t e e  t o  s t a r t  w o r k  i m m e d i a t e l y .  I f  y o u  h a v e  h a d  a n y  
e x p e r i e n c e  o r  a r e  w i l l i n g  t o  w o r k  o n  t h e  1 9 6 3  K e y s t o n e ,  c o n t a c t  t h e  
e d i t o r  i m m e d i a t e l y .  
A P P L Y  E A R L Y .  A V O I D  T H E  R U S H  T O  H E L P  I R E N E  P U T  
O U T  T H E  B E S T  Y E A R B O O K  Y E T .  P H O N E ,  W R I T E  O R  C A L L :  
I R E N E  P O S L U S Z N Y ,  B O A R D  O F  P U B L I C A T I O N S ,  S T U D E N T  
U N I O N  B U I L D I N G .  
R o o m  1 0 1 ,  W i l l i s o n  H a l l  a n d  t h e  
f o r m e r  d i n i n g  h a l l  w i l l  n o w  b e  u s e d  
a s  s t u d y  h a l l s  w h e n  n o t  b e i n g  u s e d  
f o r  c l a s s e s .  T i m e t a b l e s  w i l l  b e  p o s t e d  
f o r  t h e s e  r o o m s  s h o r t l y .  
C i r c u l a t i o n  a n d  s t a c k s  a r e  s t i l l  
c o n t a i n e d  i n  t h e  L o w e r  L i b r a r y .  
G o v e r n m e n t  D o c u m e n t  c o l l e c t i o n  
i s  s t i l l  a t  R o o m  1 0 7 ,  W i l l i s o n  H a l l .  
U n i v e r s i t y  B u y s  
M o r e  L a n d  
W h i l e  w e  w e r e  b u s y  e a r l y  l a s t  M a y  
w r i t i n g  f i n a l  e x a m i n a t i o n s ,  t h e  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s  w a s  a l s o  b u s y  b u y i n g  
a  s m a l l  p a r c e l  o f  l a n d  f r o n t i n g  o n  
A l b e r t  a n d  B r i c k e r  S t r e e t s .  T h e  
p u r c h a s e  c o n s i s t e d  o f  s i x  h o u s e s  a n d  
t h e  b r o o m  f a c t o r y  a d j a c e n t  t o  C o n r a d  
H a l l .  T h e  p r o p e r t y  a r e a  i s  1 . 1 3  a c r e s .  
T h e  t r a n s a c t i o n  t o o k  p l a c e  w i t h i n  
a  t w e n t y - f o u r  h o u r  p e r i o d  o n  M a y  
2  a n d  3 .  T h e  n e w l y - a c q u i r e d  l a n d  
w i l l  b e  u s e d  a s  t h e  s i t e  o f  t h e  n e w  
S e m i n a r y  B u i l d i n g  w h i c h  i s  d u e  t o  
b e  s t a r t e d  s h o r t l y .  A s  a  r e s u l t  o f  
t h i s  p u r c h a s e  W . L . U .  n o w  o w n  a l l  t h e  
l a n d  o n  t h e  e a s t  s i d e  o f  A l b e r t  S t . ,  
b e t w e e n  U n i v e r s i t y  A v e .  a n d  B r i c k e r  
S t .  I n  a d d i t i o n  i t  o w n s  t h e  l a n d  o n  
t h e  n o r t h  s i d e  o f  B r i c k e r  b e t w e e n  
A l b e r t  a n d  C l a y f i e l d .  W . L . U .  w a s  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  t r a n s a c t i o n  b y  
W i e b e  a n d  B a c h e r ,  R e a l  E s t a t e  B r o -
k e r s  o f  W a t e r l o o  a n d  K i t c h e n e r  i n  
t h i s  t r a n s a c t i o n  o f  $ 1 4 4 , 2 0 0 .  
D u r i n g  i n f o r m a l  t a l k s  w i t h  s o m e  
m e m b e r s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t h e  
C o r d  f o u n d  t h a t  a t  l e a s t  t w o  o f  t h e  
h o u s e s  w i l l  b e  t o r n  d o w n  i m m e d i a t e l y  
i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  a n  e a r l y  s t a r t  
b e i n g  m a d e  o n  t h e  S e m i n a r y  B u i l d -
i n g .  S o m e  r e p o r t s  s u g g e s t  t h a t  s o m e  
o f  t h e  h o u s e s  o n  B r i c k e r  S t .  w i l l  b e  
u s e d  a s  e i t h e r  s m a l l  c l a s s - r o o m s  o r  
a s  r e s i d e n c e s  u n t i l  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  m o r e  a d e q u a t e  f a c i l i t i e s .  
W h a t  
D o e s  
A  
P r e s i d e n t  
D o ?  
T h e  P r e s i d e n t  a n d  V i c e - C h a n c e l l o r  P r e s i d e n t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  a l l  a r e a s  
o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  a s  t h e  c h i e f  o f  c a m p u s  l i f e ,  w h e t h e r  i t  b e  t h e  
e x e c u t i v e  o f f i c e r  h a s  u l t i m a t e  r e s p o n - a d e q u a c y  o f  f a c u l t y  a n d  c u r r i c u l u m ,  
s i b i l i t y  f o r  f u r n i s h i n g  e d u c a t i o n a l  t h e  c o n d u c t ,  s o c i a l  a n d  s p i r i t u a l  
l e a d e r s h i p  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  d i - l i v e s  o f  s t u d e n t s ,  t h e  w o r k i n g  c o n -
r e c t i o n  f o r  a l l  a c a d e m i c ,  b u s i n e s s ,  d i t i o n  o f  s t a f f ,  t h e  f i n a n c i n g  o f  
p r o m o t i o n a l  a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  b u i l d i n g s ,  f o o d  s e r v i c e s  o r  l a b o r a t o r i e s ,  
I n  t h i s  c a p a c i t y  h e  h a s  f i n a l  a u t h o r i t y  o r  c a m p u s  c o m m u n i c a t i o n .  T h o u g h  
c o n c e r n i n g  t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  t h e  h i s  d o o r  i s  o f t e n  c l o s e d  i n  c o n f e r e n c e ,  
U n i v e r s i t y  a n d  i s  t h e  l i n k  o f  c o m m u - y e t  h i s  d o o r  i s  a l w a y s  o p e n  t o  a l l  
n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  B o a r d  o f  G o - r e g a r d l e s s  o f  t h e  n a t u r e  o r  s i z e  o f  t h e  
v e r n o r s  a n d  F a c u l t i e s ,  s t a f f  a n d  c o n c e r n .  
s t u d e n t s ,  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  
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A Cordial Welcome HOW To Get Straight A's When At College! 
FROM DR. LLOYD SCHAUS 
Dean of Waterloo University College 
See the man. 
He is a freshman. 
He is confused. 
Confused, Confused, Confused. 
Authority Admiration Appearance 
A A A 
As Dean of Waterloo University 
College, I extend a sincere welcome 
to all new students. If you find 
yourself in a state of confusion, 
don't be alarmed. Most people 
around here are confused too these 
days, including the faculty and ad-
ministration. The only difference 
is that we who have been here before 
know that everything will become 
properly adjusted in due course. 
See the man. 
He is a professor. 
He is shaking his head. 
Shake, Shake, Shake. 
He cannot help the student. 
Poor, poor student. 
Our course of study in university fashions is far reaching. We've probed the preferences of men from coast 
to coast. We balanced your wishes with our experience and have come up with the best of the traditional>, 
plus some great unusuals that possess good taste and authentic background. Whether you're a college 
neo~hyte or graduate stud~nt, and no matter what the geography of your campus, the best locale for your 
fashiOn preparatory course 1s here ... and now! 
It's rough going for him. 
He has Politics and Business 
at 8 a.m. 
Poor, poor student, 
What will the student do now? 
- FORSYTH "TAPER FIT" 
Dress & Sport Shirts 
IMPORTED H.I.S. 
Cotton Slacks 
"COUNTRY SQUIRE" - Exclusive 
Authentic Suits & Sport Coats Westwood 
Con tin en tal 
"PURITAN" Sweater IVY SLACKS 
& Ban-Ions In assurance of this, I refer to a 
little ditty about Dick and Jane 
visiting College: See the man. 
He is adjusting the timetable. 
Adjust, Adjust, Adjust. ~tar ~en'~ ~bop 
"NATURAL SHOULDER SPOKEN HERE" 
He has been adjusting for three 
weeks. 
See the school 
It is a big school. 
It is a college. 
It is a university college. 
College, College, College. 
Help, Help, Help. 
Poor, poor man. 
He is the Dean. 
213 King St. W. Kitchener, Ont. 
The Challenge To Our Freshmen 
By Dr. Herman Overgaard, 
Head, Department of 
Economics and Business 
Administration 
How do all these changes affect social and physical growth going on 
you as freshman embarking upon a within the student as an individual 
university career? It is not the person. Another part is to develop 
function of a university to train you the will by awakening the student's 
Authorities claim that man has in technology but rather to provide sense of responsibility to himself, 
existed for about a million years, but you as students with the opportunity society and his Maker. In all, the 
technological change has been a to obtain an education. Current aim is not to produce the factual 
contributing force to his economic techniques may become obsolete mind, but what President Goheen 
strength for only around 150 years. in a relatively short time, but if of Princeton University recently 
In fact, the vast majority of the you have obtained a liberal arts described as the outreaching mind, 
world's progress derived from tech- education, you will have a basic the "ability to think objectively 
nology that has taken place in the background on which to build your and for oneself". 
past forty years. h has been es"ima.- ·future. For example, so greatly Here at W.L.U., we are interested 
ed that 80 to 90 per cent of all changed. are the rules for survival in you as an individual person, and 
qualified scientists who ever lived in the distincly different trade world you will be given exceptional op-
are still alive. When one considers of the sixties and seventies that noth- portunities to grow intellectually, 
the increasingly rapid rate of tech- ing less than a fundamental redirection socially, and spiritually, aimed to 
nological change in the post-War II of the Canadian economy will develop the whole person. Canada's 
period, one cannot help but realize put us back on the road to economic manpower is our nation's most 
that the world is merely on the thres- prosperity. Someone has said that valuable resource, and our Uni-
hold of tremendous changes in its a message can travel around the versity is making an effective contri-
way of life. world eight times in a second due to bution by helping to educate some 
New developments in air travel the miracle of electricity but still of this manpower. 
since World War II make the planes take ten years to pierce that one- Last year, for example, many out-
used in the last war look antiquated. quarter inch of bone that encases standing speakers were brought from 
Similarly, while Napoleon's troops man's brain. all walks of life to address the student 
never marched across Europe any You who have come to university body on our campus. In addition, 
faster than did Julius Ceasar's troops are here presumably because you the Department of English brought 
in Roman times, today we are only havea brain and desire an education. Stratford Shakespearean players on 
a few hours flying time from any Your every presence at university campus for two days. This depart-
corner of the world. Thus, what puts you in a preferred category merit also co-operated with members 
happens in Calcutta today may be because out of every one hundred of the student body in sponsoring 
just as important to Canadians as students who enter high school, only an outstanding modern art exhibit 
to the Indians, and, consequently, ten enter university, and only seven at our University for a week. The 
Canadians must always be on the graduate from university. A part many cultural activities sponsored 
alert for economic survival. Tech- of a university's task is to cultivate by other departments of the Univer-
nological progress has been so rapid and mature the youthful intelligence sity and by the student body should 
in the past two decades that man has by helping it master and secure as be mentioned here, but space does 
not been able to develop his economic personal possessions the riches of our not permit. 
and social environment and insti- civilization. It must do so with an However, I would like to say a few 
tutions to keep abreast of such growth. eye on the process of emotional words specifically about the Depart-
' ment of Ecorlomics and Business 
Administration. When you graduate, 
you will be entering an entirely 
different world from that in which 
your parents started to work. Ca-
nada is a small country of eighteen 
million people in the highly com-
petitive world of industrialized na-
tions. By comparison with the 
United States, Canada has a very 
small domestic market. Therefore, 
in order to produce a sufficient 
volume to allow us to compete 
effectively, we must market our 
goods and services both abroad and 
at home. However, this requires 
skilled, educated leadership which 
you must be prepared to provide 
for your generation. The best 
preparation for this is a liberal arts 
education, regardless of whether 
your interest lies in English, philo-
sophy, economics, business administ-
ration, or in some other field. 
People on our campus are being 
exposed daily to the problems facing 
our Canadian way of life today and 
tomorrow through field trips and 
lectures by outstanding visitors. 
Last year, for example, we offered 
a special course in international 
trade-International Business Man-
agement-which will be offered again 
this year. Speakers in this course> 
were top government officials and 
key business executives, and in-
cluded, among others, The Minister 
of Trade and Commerce, The Honor-
able George H. Hees; the President 
of the Montreal Locomotive Works, 
Mr. Henry Valle; and the President 
of Canadian Westinghouse, Mr. J. D. 
Campbell. We are also offering 
a unique course entitled "Insurance, 
Estates and Trusts" in the 1962-63 
academic year. It is being given in 
co-operation with the head offices 
of the various insurance and trust 
firms in the Twin Cities by executives 
from these offices. In addition 
many Canadian firms and the Ca~ 
nadian government sent representa-
tives to our campus last spring to 
interview prospective graduates for 
employment. This year, Professor 
William Haggstrom will be in charge 
of this placement service. 
These are only a few of the "golden 
opportunities" that will be offered 
to you on ou! campus in the next few 
years. Will you be prepared to meet 
the challenge three or four years hence 
when you graduate? The opportuni-
ties are there- the rest is up to you! 
Calling All Social Creditors 
Welcomes 
you to 
The University 
As the eager new students and 
blase veterans arrive on campus this 
year, they will once more be assaulted 
by young men and women exhorting 
them to join the support of one of 
the three political parties who present-
ly have clubs on campus. 
We hope that amongst some of 
our students there will be some 
supporters of the Social Credit 
party, for if they start a club, then 
we can expect a great deal of amuse-
ment. 
Last year many prominent speakers 
were present on campus; amongst 
the many notables were Ex-Minister 
of Finance, Donald (there is no 
justice) Fleming, Tommy (what we 
need is a planned economy) Douglas 
and last and certainly least the Liberal 
stalwart from Bonavista-Twillingate, 
J. W. (it's time to mend our nets) 
Pickersgill. 
Alas! Robert (Social Credit not 
Social Debit) Thompson and Raoul 
(the men I admire are censored) 
Caouette were unable to be present 
as they were busily seoarching for 
wheelbarrows for every family 
fill up with brand new, hot off tht 
press, genuine, to fully worth! 
dollars. 
We hope that many of the 1lllll! 
speakers and others will again speal 
this year, for their speeches wm 
always amongst the most entertaiJl. 
ing and some were even enlighteniJll 
to the students on campus. 
Welcoming Tea To 
Be Poured By W.U.A. 
The Women's Undergraduate Ass 
ciation is an organization created f 
the purpose of promoting friendshl 
and looking after the interests o 
the women on campus. Our montblr 
programmes are designed to pro1i 
opportunities for the women 
become better acquainted and 
fulfill our purpose. The first pro. 
gramme on the agenda is the annllli 
Welcoming Tea. This is to be h~ 
on Tuesday, September 18 from 4. 
to 5.00 p.m. in the Recreation Room 
of the Women's Residence. Th! 
Tea provides an opportunity for th! 
Freshettes to become acquainted wi 
the girls on campus and more SP!' 
cifically, to meet their 'big sis!«' 
who will be on hand to be of help~ 
any way they can throughout thl 
school year. Each woman on camJIII! 
is automatically a member of thi! 
organization and we urge you 
take an active interest in v01J! 
organization. Welcome to w.i:.c 
We hope you have a successful yw 
and that you will want to participa• 
in the W.U.A. See> you at the Tea~ 
DONNA HONSBERGER, 
President 
38 KING NORTH 
WATERLOO 
Weleome Baek 
Their Many Customers 
And Extend An Invitation 
To The New Students 
STUDENT MEAL TICKETS 
AVAILABLE 
turning to campus, we 
dened to learn of the 
of Bill Fedor. 
Religion 
When a student 
campus of Waterloo 
versity and its Arts 
University College, a 
buildings does not 
that this is a 
chapel for the use 
Lutheran Seminary. 
but useful. Here 
liturgy varies from the 
the formal, with the 
morning suffrages and M 
peakers vary from 
and professors to local 
out-of-town speakers. 
offered with short 
of these are 
votional, while others 
intellectual appeal. 
break in the morning 
time for spiritual 
The student will 
through personal in 
nouncements in the 
and the bulletin boards 
of the religious 
include special 
discussion groups, Bible 
sessions and dramatic 
42 King 
Kitchen 
Phone 
742 
A  
o f  m e n  f r o m  c o a s t  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l s ,  
y o u ' r e  a  c o l l e g e  
b e s t  l o c a l e  f o r  y o u r  
f o r  e v e r y  f a m i l y  t o  
b r a n d  n e w ,  h o t  o f f  t h e  
t o  f u l l y  w o r t h l e s s  
t h a t  m a n y  o f  t h e  s a m e  
o t h e r s  w i l l  a g a i n  s p e a k  
f o r  t h e i r  s p e e c h e s  w e r e  
t h e  m o s t  e n t e r t a i n -
o n  c a m p u s .  
T e a  T o  
-
r e d  B y  W . U . A .  
' s  U n d e r g r a d u a t e  A s s ' l -
a n  o r g a n i z a t i o n  c r e a t e d  f o r  
o f  p r o m o t i n g  f r i e n d s h i p  
a f t e r  t h e  i n t e r e s t s  o f  
o n  c a m p u s .  O u r  m o n t h l y  
a r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  
f o r  t h e  w o m e n  t o  
b e t t e r  a c q u a i n t e d  a n d  t o  
p u r p o s e .  T h e  f i r s t  p r o -
o n  t h e  a g e n d a  i s  t h e  a n n u a l  
T e a .  T h i s  i s  t o  b e  h e l d  
,  S e p t e m b e r  1 8  f r o m  4 . 0 0  
.  i n  t h e  R e c r e a t i o n  R o o m  
W o m e n ' s  R e s i d e n c e .  T h e  
a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
t o  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  
o n  c a m p u s  a n d  m o r e  s p e -
t o  m e e t  t h e i r  ' b i g  s i s t e r "  
b e  o n  h a n d  t o  b e  o f  h e l p  i n  
t h e y  c a n  t h r o u g h o u t  t h e  
E a c h  w o m a n  o n  c a m p u s  
a  m e m b e r  o f  t h i s  
a n d  w e  u r g e  y o u  t o  
a c t i v e  i n t e r e s t  i n  y o u r  
W e l c o m e  t o  W . U . C .  
3 8  K I N G  N O R T H  
W A T E R L O O  
e l e o m e  B a c k  
E x t e n d  A n  I n v i t a t i o n  
T o  T h e  N e w  S t u d e n t s  
E N T  M E A L  T I C K E T S  
A V A I L A B L E  
S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 f > 2  
B r i l l i a n t  F o o t b a l l e r  K i l l e d  
. .  
B i l l  F e d o r  
I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  g a i e t y  o f  1  e -
~rning t o  c a m p u s ,  w e  w e r e  a l l  s a d -
~ened t o  l e a r n  o f  t h e  s u d d e n  d e a t h  
· : B i l l  F e d o r .  B i l l  w a s  k i l l e d  i n  a n  
1  
w h e n  t h e  c a r  i n  w h i c h  h e  w a s  r i d i n g ,  
w a s  i n  c o l l i s i o n  w i t h  a n o t h e r  c a r  
t r a v e l l i n g  o n  H i g h w a y  9 3  n e a r  M i d -
l a n d ,  O n t a r i o .  
B i l l  e n t e r e d  t h e  f r e s h m a n  c l a s s  h e r e  
l a s t  y e a r  a f t e r  h a v i n g  a t t e n d e d  
h i g h  s c h o o l  i n  N i a g a r a  F a l l s .  H e  
w a s  e n r o l l e d  i n  t h e  f i r s t  y e a r  p r o -
g r a m  o f  t h e  G e n e r a l  A r t s  c o u r s e .  
B u t  i t  w a s  a s  a  f o o t b a l l  p l a y e r  t h a t  
B i l l  w o n  t h e  u n q u a l i f i e d  s u p p o r t  
o f  e v e r y o n e  f o r  h i s  o u t s t a n d i n g  
p e r f o r m a n c e  o n  t h e  f i e l d .  H e  w a s  
t h e  s e c o n d  h i g h e s t  s c o r e r  o n  t h e  
c h a m p i o n s h i p  W a t e r l o o  G o l d e n  H a w k s  
f o o t b a l l  t e a m .  
O n l y  s h o r t l y  b e f o r e  B i l l ' s  d e a t h ,  
C o a c h  B o b  C e l e r i  t o l d  B i l l  H a g g -
s t r o m  t h a t  h e  c o n s i d e r e d  h i m  t o  b e  
a n  o u t s t a n d i n g  p r o s p e c t  f o r  a  p r o  
f o o t b a l l  t e a m  a n d  M r .  C e l e r i  h o p e d  
t h a t  h e  c o u l d  a r r a n g e  a  t r y - o u t  
f o r  F e d o r  a t  t h e  M o n t r e a l  A l o u e t t e s  
t r a i n i n g  c a m p .  T h e  C o r d  s t a f f  a n d  
s t u d e n t  b o d y  e x t e n d  t h e i r  m o s t  
h e a r t f e l t  c o n d o l e n c e s  t o  B i l l ' s  m o t h e r  
a u t o m o b i l e  a c c i d e n t  l a t e  i n  M a y ,  l a n d  h i s  m a n y  c l o s e  f r i e n d s .  
R e l i g i o n  o n  C a m p u s  
W h e n  a  s t u d e n t  a r r i v e s  o n  t h e  
' 3 l l l p u s  o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i -
v e r s i t y  a n d  i t s  A r t s  C o l l e g e ,  W a t e r l o o  
r m v e r s i t y  C o l l e g e ,  a  l o o k  a t  t h e  
b > i l d i n g s  d o e s  n o t  s e e m  t o  r e v e a l  
1 a t  t h i s  i s  a  C h u r c h - s p o n s o r e d  
r : n i v e r s i t y ,  o t h e r  t h a n  t h e  C r o s s  o n  
• 1 1 1  A r t s  B u i l d i n g .  T h e r e  i s  n o  
• p e c i a l  b u i l d i n g  d e d i c a t e d  t o  t h e  u s e  
Q f  w o r s h i p  a n d  r e l i g i o u s  a f f a i r s .  
I n v e s t i g a t i o n  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  
,  a  M u s i c  R o o m  w h i c h  c a n  a l s o  b e  
. : s e d  a s  a  C h a p e l .  A n d  i n  W i l l i s o n  
H a l l  t h e r e  t u r n s  o u t  t o  b e  a  s m a l l  
' h a p e l  f o r  t h e  u s e  o f  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  S e m i n a r y .  N o t h i n g  f a n c y ,  
b u t  u s e f u l .  H e r e  c o l l e g e  s t u d e n t s  
b a v e  V e s p e r s  e a c h  e v e n i n g .  
W h e n  c l a s s e s  b e g i n ,  t h e  s t u d e n t  
r ; n d s  o n  t h e  s c h e d u l e  a  d a i l y  C h a p e l  
p : o g r a m ,  h e l d  e a c h  m o r n i n g  a t  1 0  
/ c l o c k  i n  t h e  A u d i t o r i u m .  T h e  
. : t u r g y  v a r i e s  f r o m  t h e  i n f o r m a l  t o  
; ! : e  f o r m a l ,  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  
m o r n i n g  s u f f r a g e s  a n d  M a t i n s .  T h e  
p e a k e r s  v a r y  f r o m  t h e  C h a p l a i n  
a n d  p r o f e s s o r s  t o  l o c a l  m i n i s t e r s  a n d  
J u t - o f - t o w n  s p e a k e r s .  A  v a r i e t y  i s  
, f f e r e d  w i t h  s h o r t  m e d i t a t i o n s  t o  
m o r e  e l a b o r a t e  s e r m o n e t t e s .  S o m e  
o f  t h e s e  a r e  i n s p i r a t i o n a l  a n d  d e -
r , t i o n a l ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  o f  a  m o r e  
i n t e l l e c t u a l  a p p e a l .  T h i s  c h a p e l  
~reak i n  t h e  m o r n i n g  s c h e d u l e  i s  a  
t i m e  f o r  s p i r i t u a l  r e f r e s h m e n t .  
T h e  s t u d e n t  w i l l  s o o n  b e  i n v i t e d  
: h r o u g h  p e r s o n a l  i n v i t a t i o n  o r  a n -
~ouncements i n  t h e  C o r d  W e e k l y  
a ! ! d  t h e  b u l l e t i n  b o a r d s  t o  m e e t i n g s  
, f  t h e  r e l i g i o u s  s o c i e t i e s .  T h e s e  
. n c l u d e  s p e c i a l  s p e a k e r s ,  d e b a t e s ,  
. ! i l c u s s i o n  g r o u p s ,  B i b l e  s t u d y ,  P r a y e r  
1 o n s  a n d  d r a m a t i c  p r e s e n t a t i o n s .  
C O M P L I M E N T S  
J .  C .  J a i m e t  
&  C o .  L t d .  
4 2  K i n g  W .  
K i t c h e n e r  
P h o n e  
7 4 2 - 4 4 0 9  
O n c e  a  y e a r  f o r  a  w e e k  t h e r e  w i l
1  
b e  a  " F o c u s  o n  R e l i g i o n "  w i t h  a n  
o u t s t a n d i n g  s p e a k e r  l e a d i n g  t h e  
c a m p u s  i n  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  a n d  
d i s c u s s i o n  g r o u p s .  T h e  t h o u g h t s  
a r o u s e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w i l l  
p r o v i d e  c o n v e r s a t i o n  a n d  h e a t e d  
d i s c u s s i o n s  f o r  t h e  b u l l  s e s s i o n s  f o r  
s e v e r a l  w e e k s .  
O n c e  a  m o n t h  t h e  T u e s d a y  A s -
s e m b l y  p e r i o d  w i l l  b e  s e t  a s i d e  f o r  
a n  o u t s t a n d i n g  s p e a k e r  i n  t h e  f i e l d  
o f  r e l i g i o n .  A n d  o n  S u n d a y  e a c h  
s t u d e n t  w i l l  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  v i s i t  t h e  C h u r c h  o f  h i s  c h o i c e  a n d  
j o i n  i n  t h e  Y o u n g  P e o p l e ' s  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  e v e n i n g .  
T h e s e  a r e  t h e  o u t w a r d  m a n i f e s t a -
t i o n s  o f  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o n  t h e  
C a m p u s .  B u t  m u c h  d e e p e r  t h a n  
t h e s e  i s  t h e  a t m o s p h e r e  o f  s p i r i t u a l  
c o n c e r n  a n d  d e d i c a t i o n  t h a t  p e r v a d e s  
t h e  U n i v e r s i t y  C a m p u s .  P r o f e s s o r s  
a r e  a l w a y s  w i l l i n g  t o  d i s c u s s  y o u r  
p r o b l e m  w i t h  y o u .  A n d  c e r t a i n  
i n d i v i d u a l s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  c o u n -
s e l l i n g  a t  a n y  t i m e - t h e  D e a n  o f  
S t u d e n t s ,  t h e  A s s o c i a t e  D e a n  o f  
S t u d e n t s  a n d  t h e  C h a p l a i n .  
A n d  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  f e a r  g o i n g  
t o  t h e s e  p e o p l e  w h e n  y o u  n e e d  h e l p .  
F r e s h m e n  h a v e  l o t s  o f  p r o b l e m s  a n d  
a d j u s t m e n t s .  M o s t  o f  t h e s e  a  p e r s o n  
m u s t  w o r k  o u t  f o r  h i m s e l f .  I t  i s  a  
p a r t  o f  o n e ' s  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  
B u t  w h e n  t h e  b u r d e n  b e c o m e s  t o o  
h e a v y  t o  c a r r y  a n d  i s  c u t t i n g  i n  o n  
y o u r  s t u d i e s  a n d  t h e  w o r k  y o u  o u g h t  
t o  b e  d o i n g ,  t h e n  b e  s u r e  t o  s e e  o n e  
o f  t h e  c o u n s e l l o r s .  T h e y  a r e  h e r e  
f o r  y o u .  
E v e n  m o r e  s i g n i f i c a n t  i s  t h e  
c e r t a i n t y  w h i c h  p e r v a d e s  t h e  l i f e  
o f  t h e  I n s t i t u t i o n .  T o o  o f t e n  t h e  
s t u d e n t  i s  f a c e d  o n l y  w i t h  r e l a t i v i t y  
a n d  w i t h  m a n y  q u e s t i o n s  b u t  n o  
a n s w e r s .  A s  i t  i s  t h e r e  w i l l  b e  m a n y  
n e w  i d e a s  t h r o w n  a t  h i m ,  i n  s u c h  
a b u n d a n c e  t h a t  t h e  s t u d e n t  w i l l  r e e l  
f r o m  t h e  i m p a c t .  O l d  c o n c e p t i o n s  
w i l l  b e  u p r o o t e d .  M a n y  w i l l  f i n d  
t h e i r  S u n d a y  S c h o o l  r e l i g i o n  e n t i r e l y  
i n a d e q u a t e .  
I t  i s  c o n s i d e r e d  i n  m o s t  c i r c l e s  
t o d a y  t h a t  t h e  i d e a l  s c h o l a r  i s  o n e  
w h o  i s  u n b i a s e d  a n d  d e t a c h e d -
n e u t r a l  t o w a r d s  m a t t e r s  o f  v a l u e .  
A l s o ,  h e  o b e y s  s c i e n t i f i c  p r o c e d u r e s  
a n d  h e  s p e c i a l i z e s  i n  o n e  l i m i t e d  
f r a g m e n t  o f  h i s  c h o s e n  f i e l d .  B u t  
s u c h  a  p o s i t i o n  i s  t h e  l i v i n g  p e r s o n -
i f i c a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  c o n f u s i o n .  
I t  l e a d s  t o  n e u t r a l i t y  t o w a r d  v a l u e s  
a n d  r e m o v e s  a  p e r s o n  f r o m  a l l  s e n s e  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  o f  w h a t  i s  m a d e  u s e  
o f  t h e  k n o w l e d g e  d i s c o v e r e d  b y  
s t u d y  a n d  r e s e a r c h .  
M o r e o v e r ,  i t  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d  
t h a t  w h e n  c o n v i c t i o n s  a r e  o m i t t e d  
f r o m  t e a c h i n g ,  t h e  u n i v e r s i t y  i s  n o t  
b e i n g  n e u t r a l ;  i t  i s  b e i n g  n e g a t i v e .  
I t  i s  t e a c h i n g  t h a t  c o n v i c t i o n s  d o  n o t  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
N O T I C E  
G e n e r a l  A s s e m b l y  
W e d n e s d a y ,  S e p t .  1 9  
1 0 . 0 0  a . m .  t o  1 0 . 5 0  a . m .  
T h e a t r e - A u d i t o r i u m  
A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  
a t t e n d .  
C l a s s e s  c a n c e l l e d  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d .  
m a t t e r  i n  t h e  i n t e l l i g e n t  l i f e .  I f  i t  
d o e s  d e a l  w i t h  t h e m  b u t  s i t s  o n  t h e  
f e n c e ,  i t  i m p l i e s  t h a t  s u c h  d e c i s i o n s  
a r e  n o t  u r g e n t ;  t h e y  a r e  l u x u r i e s ,  
o v e r b e l i e f s ,  p r i v a t e  f a n c i e s .  T h e  
p r a c t i c a l  r e s u l t s  o f  s u c h  a  f r a m e  o f  
m i n d  i s  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a t u s  q u o  
i n  p o l i t i c s  a n d  e c o n o m i c s ,  t o  s t a n d  f o r  
r e l a t i v i s m  i n  m o r a l s  a n d  f o r  i r r e s p o n s -
i b i l i t y  i n  c i v i c  l i f e .  
T h i s  p o s i t i o n  i s  n o t  p o s s i b l e .  
E v e r y  f i e l d  o f  s t u d y  r e q u i r e s  p r e -
s u p p o s i t i o n s  o r  w h a t  w e  m i g h t  s p e a k  
o f  a s  b i a s e s .  T o  p r e s u m e  t o  b e  
w i t h o u t  b i a s  i s  m e r e l y  t o  a d d  b l i n d -
n e s s  t o  t h e  p r e v i o u s  b i a s .  N o  s t u d e n t  
c a n  b e  t h o r o u g h l y  o b j e c t i v e  b e c a u s e  
h e  s h a r e s  t h e  u n f r a m e d ,  u n c o n s c i o u s  
a s s u m p t i o n s  o f  h i s  s o c i e t y ,  o f  h i s  
t i m e  i n  h i s t o r y  a n d  o f  h i s  o w n  
s p e c i a l  s i t u a t i o n .  
A  u n i v e r s i t y  t h a t  d o e s  n o t  t a k e  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  a  
p h i l o s o p h y  o f  l i f e  a l o n g  w i t h  t h e  
a b u n d a n c e  o f  d a t a ,  o f  e q u i p p i n g  m e n  
a n d  w o m e n  w i t h  t h e  w i l l  o r  t h e  w a y  
t o  u s e  t h e  k n o w l e d g e  w h i c h  h a s  
g i v e n  t h e m  p o w e r ,  t h e n  i t  h a s  b e e n  
d e r e l i c t  i n  i t s  p r i m a r y  t a s k ;  i t  h a s  
r e f u s e d  r e a l l y  t o  e d u c a t e .  T h i s  
I n s t i t u t i o n  b o l d l y  d e c l a r e s  t h e  C h r i s -
t i a n  F a i t h  a n d  p e r m i t s  t h e  s t u d e n t  
t o  m a k e  h i s  o w n  d e c i s i o n  c o n c e r n -
i n g  i t .  W e  b e l i e v e  i t  i s  t h e  m o s t  v i t a l  
d e c i s i o n  h e  w i l l  m a k e  i n  h i s  y e a r s  o n  
t h e  C a m p u s .  
M .  L .  D O L B E E R ,  C h a p l a i n  
C H A P E L  P R O G R A M S  
W e e k  o f  t h e  1 7 t h  o f  S e p t e m b e r .  
S e p t e m b e r  1 9  
G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  a l l  s t u d e n t s  
i n  t h e  A u d i t o r i u m  a t  1 0 : 0 0  a . m .  
S e p t e m b e r  2 0  
C h a p e l  S e r v i c e ,  1 0  a . m . ,  i n  t h e  
A u d i t o r i u m .  C h a p l a i n  D o l b e e r  
w i l l  l e a d  t h e  s e r v i c e  a n d  g i v e  t h e  
m e d i t a t i o n .  
S e p t e m b e r  2 1  
C h a p e l  S e r v i c e ,  1 0  a . m . ,  i n  t h e  
A u d i t o r i u m .  S p e a k e r  w i l l  b e  t h e  
R e v .  J o h n  Z i m m e r m a n ,  p a s t o r  o f  
S t .  M a r k ' s  L u t h e r a n  C h u r c h ,  a n d  
c h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y .  
V i e w p o i n t  
B y  G a r y  S l i m m o n  
T h i s  c o l u m n  i s  d e d i c a t e d  t o  t h e  
T o r q u e  R o o m  S o c r a t e s '  w h o  a n n u a l l y  
b e m o a n  t h e  f a c t  t h a t  e v e n t s  a n d  d e -
c i s i o n s  t a k e  p l a c e  w i t h o u t  t h e i r  
h a v i n g  a n y  s a y  i n  t h e  m a t t e r  o r  
o p p o r t u n i t y  t o  a i r  t h e i r  v i e w s .  
S i n c e  L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r  a r e  o f t e n  
t o o  v e h e m e n t  a n d  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  
a s  t h e  m a l i g n a n t  o f f s p r i n g  o f  t h e  
m i n d s  o f  " a n g r y  y o u n g  m e n " ,  w e  
s h a l l  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  s t u -
d e n t ,  d i s g r u n t l e d  o r  o t h e r w i s e ,  a n  
o u t l e t  f o r  h i s  p h i l o s o p h i c a l  a g g r e s -
J u l i a n n a  F l o w e r  S h o p  
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Pa~e 7  
G r e e t i n g  f r o m  A l u m  P r e x y  
B y  B e v .  H a y e s  
W e l c o m e  f u t u r e  a l u m n i  m e m b e r s .  
Y o u  a r e  e n t e r i n g  a n  i n s t i t u t i o n  t h a t  
i s  g o i n g  t o  p l a y  a  g i g a n t i c  p a r t ,  n o t  
o n l y  i n  t h e  e x c i t i n g  y e a r s  w h i l e  
y o u ' r e  h e r e ,  b u t  i n  e v e r y  d a y  o f  y o u r  
f u t u r e  l i f e .  
Y o u  w i l l  f i n d  t h a t  y o u r  p o w e r s  o f  
l e a r n i n g  a n d  y o u r  k n o w l e d g e  a r e  
n o t  t h e  o n l y  f a c e t s  o f  y o u r  l i f e  t h a t  
a r e  a f f e c t e d .  D u r i n g  y o u r  s t a y  h e r e  
y o u  w i l l  m e e t  m e m b e r s  o f  t h e  a l u m n i  
w h o  a r e  f r e q u e n t l y  p r o m i n e n t  p e o p l e  
s i o n s .  B y  p o s i n g  e a c h  w e e k  a  q u e s t i o n  
p e r t i n e n t  t o  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s t u d e n t  
b o d y  w e  h o p e  t o  a r o u s e  e n o u g h  
c o n t r o v e r s y  o n  c a m p u s  t o  b e  a b l e  t o  
f i l l  a  w e e k l y  c o l u m n  w i t h  t h e  o p i n i o n s  
o f  i n d i v i d u a l s ,  c l i q u e s ,  o r  o t h e r  s t r a t a  
o f  s o c i e t y .  S u c h  p e o p l e  m a y  r e m a i n  
a n o n y m o u s  i f  t h e y  s o  d e s i r e ;  o t h e r s ,  
c o w e d  n e i t h e r  b y  t h e  r i s k  o f  e x p u l s i o n  
n o r  b y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l o s i n g  t h e i r  
l o n g - s o u g h t  c o n f o r m i t y  t o  t h e  i d e a s  
o f  t h e i r  c o n f r e r e s ,  m a y  b e  w i l l i n g  t o  
a l l o w  u s  t o  u s e  t h e i r  n a m e  i f  o n l y  i n  
o r d e r  t o  p r o v e  t h a t  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  
i n  t h e  c o l u m n  a r e  n o t  t h e  p r o d u c t  
o f  o n e  s i n g l e  w a r p e d  i m a g i n a t i o n .  
I t  i s  v e r y  e a s y  t o  s e e  t h e n ,  t h a t  
t h e  p u r p o s e  a n d  s u c c e s s  o f  t h i s  e f f o r t  
l i e s  i n  t h e  s t u d e n t  h i m s e l f .  O n l y  h e  
c a n  p r o v i d e  t h e  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  
t o  g i v e  a  r e l a t i v e l y  a c c u r a t e  p i c t u r e  
o f  t h e  t r e n d s  i n  s t u d e n t s '  p o i n t s  o f  
v i e w ,  t h e i r  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i v e r g e n c -
e s .  T h e s e  o p e n  c o n f l i c t s  o f  i d e a s  
a n d  i d e a l s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
u n i v e r s i t y  l i f e  a n d  a n y o n e  w h o  t r i e s  
t o  a v o i d  t h e m  i s  e i t h e r  a f r a i d  t h a t  
h i s  b e l i e f s  m a y  b e  s h a k e n  o r  h e  i s  a  
g e n i u s .  I n  t h i s  i n s t i t u t i o n  a s  i n  
o t h e r s  t h e  f o r m e r  t y p e s  a b o u n d ,  
t h e  l a t t e r  a r e  s c a r c e .  
T h i s  w e e k ' s  q u e s t i o n :  A r e  i n i t i a -
t i o n s  b e n e f i c i a l  o r  d e t r i m e n t a l  t o  
i n t e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s ?  
V i v e  L a  f r a n c e  
I n  a n  i n t e r v i e w  t h i s  m o r n i n g ,  
M a d a m e  O d i l e  M a r t z - P e r i e r ,  o u r  
n e w  F r e n c h  l e c t u r e r ,  e x p r e s s e d  g r e a t  
a d m i r a t i o n  f o r  t h e  f r e s h m e n  h e a d g e a r .  
" T r e s  j o l i  .  .  .  v r a i m e n t  c h i c " ,  s h e  
w a s  h e a r d  t o  r e m a r k .  
" Z e  p u r p l e  a n d  z e  g o l d  a r e  d e s  
c o l e u r s  t r e s  b e a u " .  S h e  h a s  p r o m i s e d  
t o  p a s s  t h i s  n e w  c r e a t i o n  a l o n g  t o  
h e r  g o o d  f r i e n d ,  Y v e s  S t .  L a u r e n t ,  
w h o  n o w  o p e r a t e s  C h r i s t i a n  D i o r ' s  
P a r i s  s a l o n .  W e  h o p e  t h a t  M a d a m e  
P e r i e r  d o e s  n o t  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  
o f  s e e i n g  w h a t  h a p p e n s  t o  a  f r e s h m a n  
w h o  i s  c a u g h t  w i t h o u t  h i s  c h a p e a u .  
" N o n ,  n o n ,  m a d a m e ,  t h e  f r e s h m a n  
w i t h o u t  t h e  c h a p e a u  i s  n o t  t r e s  g a i  
t o d a y  m a d a m e .  H e  h a s  t h e  b i g  
t r i s t e s s e . "  
i n  t h i s  c o m m u n i t y ;  p e o p l e  w h o  w i l l  
g o  o u t  o f  t h e i r  w a y  t o  m a k e  y o u  f e e l  
a t  h o m e ;  p e o p l e  w h o  a r e  a b l e  t o  
i n f o r m  y o u  a b o u t  t h e  e x c i t i n g  p o s -
s i b i l i t i e s  o f  t h e  f u t u r e  a n d  t h e  p a r t  
y o u  c a n  p l a y .  T h e s e  p e o p l e  w i l l  
a f f e c t  y o u r  l i f e  t o o .  W i t h o u t  k n o w -
i n g  i t  t h e y  w i l l  p l a y  a  l a r g e  r o l e  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  y o u r  p e r s o n a l i t y  
a n d  t h e  m o l d i n g  o f  y o u r  c h a r a c t e r .  
Y o u  a r e  n o w  p a r t  o f  a  g r o w i n g ,  
v i t a l  c o l l e g e .  Y o u r  a l u m n i  a s s o -
c i a t i o n  a r e  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  g r e e t i n g  
y o u  a t  t h e  a n n u a l  a l u m n i  r e - u n i o n .  
A r c h  T h e  C h i e f  
F r e s h e t t e s  w h o  a r e  p l a n n i n g  f o r  a  
s e c u r e  f u t u r e  w i t h  a l l  t h e  n e c e s s i t i e s  
o f  l i f e ,  s u c h  a s  m i n k  c o a t s  a n d  c a d i l -
l a c s  s h o u l d  g i v e  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  
t o  A r c h i e  M c L e a n .  A r c h i e  i s  r e a l l y  
b i g  i n  c a m p u s  a c t i v i t i e s .  
I f  D i e f  t h e  C h i e f  h a d  d o n e  a s  g o o d  
a  j o b  i n  l e a d i n g  t h e  P r o g r e s s i v e  
C o n s e r v a t i v e  P a r t y  o n  a  n a t i o n a l  
b a s i s  a s  A r c h i e  M c L e a n  d i d  r i g h t  h e r e  
i n  W a t e r l o o ,  R a o u l  C a o u e t t e  w o u l d  
s t i l l  b e  p u s h i n g  r e b u i l t  s t o c k  c a r s  
u p  i n  A b i t i b i .  A r c h i e  n o t  o n l y  h a s  
m u s c l e s  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  b u t  
h e  i s  a l s o  C h a i r m a n  o f  t h e  U n d e r -
g r a d u a t e  S o c i e t y .  
T h i s  y e a r  A r c h i e  w i l l  s e r v e  a s  
C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
o f  t h i s  U n i v e r s i t y  ( t h e  s t u d e n t  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g ) .  P l e a s e  d o  n o t  c o n f u s e  
t h i s  w i t h  t h e  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y  B o a r d  o f  G o v e r n o r s -
t h a t  b o a r d  o n l y  b u i l t  t h e  U n i v e r s i t y -
t h i s  i s  t h e  b o a r d  t h a t  g i v e s  i t  l i f e .  
I n  h i s  s p a r e  t i m e  A r c h i e  o p e n s  t h e  
o d d  t e x t  b o o k ,  a t  l e a s t  h e  o p e n s  
t h e m  o f t e n  e n o u g h  t o  c o n v i n c e  D r .  
O v e r g a a r d ,  C h a i r m a n  o f  t h e  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  D e p a r t m e n t ,  t h a t  n o  
m a t t e r  h o w  l o w  D i e f e n b a k e r  p u s h e s  
t h e  b u c k ,  A r c h i e  w i l l  g e t  h i s  s h a r e .  
F e m a l e  s t u d e n t :  " B o y ,  d i d  I  g e t  
i n i t i a t e d  a t  t h e  C o r y p h a e u s  S t a f f  
P a r t y  l a s t  y e a r !  . . .  A n d  I  d i d n ' t  e v e n  
k n o w  h i s  n a m e !  
H o t e l  W a t e r l o o  
W e l c o m e s  Y o u  
F o r  Y o u r  1 9 6 2 - 6 3  Y e a r  
M e e t  Y o u r  F r i e n d s  a t  H o t e l  W a t e r l o o  
C o r n e r  o f  K i n g  a n d  E r b  S t r e e t s  
W A T E R L O O ' S  M A I N  H O T E L  
A T  W A T E R L O O ' S  M A I N  C O R N E R  
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Sophomores Lay Plans 
A Cord staff reporter was invited 
to Dave Robertson's secret meeting 
of the initiation committee. We 
are happy to report to anxious 
freshmen that Mr. Robertson, the 
President of the sophomore class, 
seems to have a much more tolerant 
attitude towards freshmen than brutal 
Paul Enns who headed last year's 
initiation. 
"I want no blood spilled on this 
campus", Robertson told the cheer-
ing sophomores. "A great deal of 
the grass damage on our front lawn 
was caused by freshmen blood being 
allowed to flow unchecked." 
Officers of the initiation were ap-
pointed by President Robertson. 
John "Slugger" Safrance was named 
to the committee on gouging and 
kneeing. Brian "Elbows" Baker 
will assist him in groin kicking and 
mugging. 
Lina "The Knife" Noecker was 
delegated to the emergency squad 
that will explain campus regulations 
in a most arbitrary manner to diffi-
cult freshettes. "Bloody" Mary 
Bowman made out the purchase orders 
for the castor oil and iodine. Chair-
man Robertson noted with pleasure 
that Hahn's Pharmacy will again 
extend wholesale prices for bandages, 
splints and other medications. 
"Battling" Bob Armstrong and 
Fred "The Fierce" Burgess were given 
the duty of organizing the usual 
goon and muscle squads. Roger 
"The Dodger" Lillyman was put 
in charge of the make-up kit to touch-
up freshmen who look too rough to 
send to class. Pete "The Enforcer" 
Rempel has been delegated to set up 
case histories of freshmen violating 
the conduct rules. Bob "Knuckles" 
McNeeley pleaded with the com-
mittee to keep the initiation going 
another week. "There just isn't 
time to work-over everybody in five 
days", he groaned, "even though 
I have been practising all summer". 
Chairman Robertson showed movies 
from last years' initiation and several 
sophomores, overcome with emotion, 
had to leave the room when they saw 
the fate of Joseph Ridell of Fergus. 
However, those who were able to 
remain right through agreed with 
Dave when he named Kim Marsland 
the most sadistic initiator ever to 
come to Waterloo. Dave explained 
to his henchmen that whereas the 
names of Paul Enns and Kim Mars-
land were inscribed in the annals 
of inhuman cruelty forever more, it 
was not necessary for this year'~ 
sophomores to go quite that far. 
Spring Convocation Honours 
four with Degrees 
Last May 19, over fourteen hundred fainted- none did. 
friends and relatives jammed Mutual Receiving their Honour and Pass 
Life Auditorium to witness the B.A. degrees were one hundred and 
largest convocation in the history five graduates of Waterloo Uni-
of Waterloo Lutheran University. versity College. In addition, eight 
Graduates sweltered under the weight graduates of Waterloo Lutheran 
of their academic robes while their Seminary also received their degrees. 
families fanned themselves during The convocation address was de-
the ceremony. Emergency equip- livered by the first Premier of New-
ment stood by to receive those who foundland the Honourable Joseph 
Recipients of honorary degrees at the Spring Convocation. Left 
to right: the Hon. Joseph R. Smallwood of Newfoundland (loud cheers 
from the Liberal Party); Wm. H. Stackel of Rochester, a distinguished 
Lutheran layman; Miss Helen Allison, retiring registrar of the Uni-
versity of Western Ontario; and Dr. Diamond Jenness of Ottawa, 
Canada's greatest living expert on our people of the North. 
HERB FORESTER 
Men's Wear 
94 King St. S., Waterloo 
We Feature Quality Clothes 
For Men. 
Branded Lines Now Only 
Throughout Our Store. 
A 10% College Discount is 
allowed on all Purchases. 
to the undergrads. 
May your school year be 
happy and profitable. 
* 
Schendel 
Stationery Ltd. 
120 King S ., Waterloo 
THE CORD WEEKLY 
Break Into Print 
There will be a meeting of all students interested in working for 
the Cord Weekly, for the Keystone, and on the following depart-
mental committees; advertising, circulation, and photography. 
Board of Publications Offices. 
Upper Floor, Student Union Building. 
Thursday, Sept. 20, at 7:15 P.M. 
Interested Freshmen will be especially welcome. Talent and 
experience are unnecessary. All we require is enthusiasm. 
R. Smallwood, who journeyed to 
Waterloo especially to receive an 
honorary degree. Because of the 
iminence of the federal election Mr. 
Smallwood was asked to refrain from 
delivering a biased political address. 
With this in mind he dealt with the 
story of Newfoundland's entry in 
confederation. 
Mr. Smallwood received his degree 
of Doctor of Laws, Honoris Causa, 
for his great contribution to education 
in his native province. 
In addition to Dr. Smallwood, 
honorary degrees were awarded to 
Dr. Diamond Jenness of Ottawa, 
Wm. H. Stackel of Rochester, New 
York and to Miss H. M. B. Allison 
of London, Ont. 
A native of Wellington, New Zea-
land, Dr. Jenness received his B.A. 
and M.A. degrees from Oxford Uni-
versity. On May 9th of this year 
Governor-General Vanier presented 
Dr. Jenness with the 1962 Massey 
Medal of the Royal Geographical 
Society in recognition of his scientific 
expeditions in search of matPrial 
for his works on Indians and Eskimos. 
Mr. Stackel has been closely 
associated with the administration 
of the Lutheran Church in America 
for over forty years and has served 
many terms on the Church's In-
vestment Commission and the Board 
of Higher Education. 
Miss Allison, has served her Alma 
Mater, the University of Western 
Ontario for the past forty years. 
During the past fifteen years Miss 
Allison has been Registrar of the 
U. of W.O. During the same period 
she was secretary of the university 
Senate and a member of many uni-
versity Committees. 
Big Year In 
Athletics Coming 
WELCOME BACK! 
Hole 'N' One 
Restaurant 
Comer King & University 
DAILY STUDENT SPECIAL 
OUR SPECIALTY 
HOLE 'N' ONE DONUTS 
HOMEMADE PIES 
the Golden Hawks was very success-
ful, becoming the league champions 
(for the first time in school history) 
by remaining undefeated during their 
six game schedule. We are fortunate 
to have Bob Celeri again as the 
head coach of the team. His colour-
ful football history: twice All-Ameri-
can at U of California, three years in 
the N.F.L. with the Dallas Cowboys 
and New York Giants and four years 
with the Kitchener-Waterloo Dutch-
men, gives ample illustration of 
his outstanding ability in the task 
of coaching our team. Most of the 
team is returning this year to mention 
a few, quarterback Bill Miller, half-
backs, Dave Lennard, Doug Drynen 
and Ted Favot and linemen Bob 
Erwin, Paul Reader and Don Baril!, 
so we can look forward to a good 
season of football, which by the way, 
starts on Sept. 21 at Seagram Stadium 
under the lights, against the Waterloo 
Warriors, our engineering rivals down 
the road. 
I would also like at this time to 
September 17, 
Everyone 
A Sailor 
We are used to seeing our 
Dean of Women rushing hither aJ1i 
yon making life miserable for 
lords with low amperage lightbul~ 
and unhygenic garbage disposal 
but we only just found out thai 
Miss Esther Brandon has a seen! 
in her life. Every summer when 111 
are all safely off campus, our Deu 
of Women is all at sea. We haven 
figured out whether its a promoti111 
or a demotion, but Dean 
becomes Lieutenant Brandon. 
holds a commission in the 
Canadian Naval Reserve and 
been keeping Canadian waters 
from enemy shipping since 
Our photograph shows Dean 
don ringing seven bells at 
Cornwallis in Deepbrook, Nova 
tia. They used to ring eight 
but the austerity program has · 
fected the navy. 
Miss Brandon says that girls 
a degree who want to join the 
and see the world (or sailors) can 
a commission right away. Your 
Cord reporter was informed that nal'li 
recruiting officers will be comill( 
on campus shortly to explain 
students the benefits of R.O.T.P 
the Regular Officers Training Pr 
gram. 
Minnesota where he spent thnt 
years in the Intramural office an 
taught swimming. Prior to this If 
attended Gustavus Adolphus (DJ. 
versity in Minnesota which he I 
to spend two years in the llthAir· 
borne Division. In 1958 Dick gn. 
duated from U of Minn. with a B. 
in Physical Education and receiv 
his M.A. in P.E. the following yw 
Mr. Buendorf will be working wi 
Bill Haggstrom, our athletic director 
and between the two of them we cu 
expect a full program of sports f 
the coming year. 
Our College teams are only as gool 
as the support we can give them. 
Last year the fans were few in numbir. 
this fall I urge as many as 
to get out and give the Hawks 
Waterloo presents a comprehensive 
selection of sporting activities through-
out the year. Football holds the 
spotlight in the early part of the year 
until the end of October, when 
bowling, both five and ten pin, 
fencing, and table tennis carry the 
sportsminded into the winter with 
hockey, basketball and skiing. 
incentive to win the 
welcome Mr. Richard Buendorf to again. 
Waterloo on behalf of the Cord 
Staff. He comes to us from the U 01 Last year the football edition of 
During the summer months, while we are away, those who re-
main must do many things to keep this rapidly expanding University 
moving along the right road. The Cord photographer dropped in 
one hot July day and was surprised to see how versatile the Waterloo 
Lutheran University organization can really be. 
When we stopped by the Office of Information, we caught Ernie 
Kaiser hard at work writing a thesis on Sanitary Engineering for the 
Plumbers Digest. Miss Bakker, usually found in the Torque Room 
and sometimes in the Office of Information, seemed to be off campus 
until we found her out in the back running a farm tractor. Diny 
says that this keeps her in shape during the summer. After spread-
ing it around all winter, she says that brightening the campus lawn 
keeps her in practise. You drive, Diny and I'll shovel. 
MURRAY ROSS 
Your Cord Editor 
Frank's 
Jewellers 
8 King St. 5. 
SH 5·7574 
Waterloo Headquarters for 
OMEGA WATCHES 
ORANGE BLOSSOM 
DIAMOND & WEDDING 
RINGS 
GIFTS 
EXPERT WATCH 
& 
CLOCK REPAIRS 
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SHIN 
Irene 
During the past few 
the student body ha 
interest in working on t 
stone. Irene apprecia 
enthusiasm and suppo 
received so ·far but 
more is still needed. 
you who haven't had th 
of meeting Irene there 
ing of all those who hav 
to contact her thus faP 
services. The meeting 
in the Board of Public 
in the S.U.B. at 7:15 p. 
The Keystone whicn 
permanent record of 
life at W.U.C. will not 
presses until April. 
planning necessary to 
gigantic effort has air 
Plans are well under 
needs you to help her 
into action. 
If you are unable fo 
to attend the meeting 
Golder 
Last Friday night, b 
of 1900 at Seagram 
Waterloo Golden Ha 
University of W 
7-6. 
There 
led play sufficiently 
sustained attack. 
squad, sparked by 
and Burnett allowed 
downs and were 
for the lack of 
half. Our 
momentum in the 
but unfortunately, 
and disorganized 
badly. Bill Miller 
on the ground most 
neither pitchouts to 
dive plays to Favot 
team moving. Bill 
the crowd to its feet 
when he skirted 
coming tacklers and 
yards down the si 
being driven out of 
half with two 
fine passing by 
Hawk defense 
